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Habasa.- Sábado 23 de Diciembre de 1899. -Santa Victoria, virgen 
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Húmero 304 
Zulifk, esquina á N'̂ w 
H A B A N A 
Precios de tsusoripciOn. 
Í
12 meaea.. $21.20 
6 I d . . . . ,,11.00 ff 
3 i d . . . . „ 6.00 „ 
12 meses.. $15.00 pta. 
6 „ . . . . „ 8.00 „ 
3 „ . — < M 4.00 
12 meses.. 9U.00 pta. 
6 id; „ 1.00 w 
8 id ™ „ 8,75 „ 
ADMINISTRACION 
DIARIO D1ÜLA HARINA 
Por fallecimiento del Sr. D . Cayeta-
no Saavedra se ha nombrado agente 
de este periódico en San Luis , p rov in -
cia de Pinar del Rio, á los Sres. Jerez 
y Urqoiaga, con quienes se se rv i r án 
entenderse los señores sa sc r íp to res 
dei DIARIO DE LA MARINA en dicho 
pneblo. 
Habana, 21 de diciembre de 1899.— 
H l Administrador. José M * Villaverdg. 
forcé of about 40,000 men and place 
them at the disposal of the imperial 
government. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, diciembre 22. 
tres tarde. 
Centenes, & $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d^v. de 
^ 1(2á 6.1i2 por ciento. 
^aunbIo8 sobro Londres, 60 djv., ban-
queros, K *4-8a3l4 
Cambio h ^ " 5 ParÍB 6 dIv-' banqueros, á 
5 Fr. 24.3[4. 
Idem sobre Ham.burg0» 60 ály'> banque-
ros, & 93.5[8. 
Bonos registrados de lojE^ados Unidos, 
4 por ciento, & 115.1(2 
Centrífugas, n. lo/pol, 96, coav? 7 flete, 
en plaza á 2.9[16 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.124 <J. 
Mascabado, en plaza, á 3.13/16 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.9216 c. 
£1 mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
111.70. 
Harina patent Minnesota, á $4.05. 
Londres, diciembre 22. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á Os. 3 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 n. 
Mascabado, á 10 s. 3 d. 
Consolidados, á98.1[2. 
Descuento, Banco Inglaterra, 6 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 63.1(4:. 
Farís , diciembre 22. 
Renta 3 por ciento 100 francos 15 cénti-
mos. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Nueva YorJc, diciembre 22. 
Las existencias de azúcares, en plaza, en 
esta fecha ascienden á 6,420 toneladas. En 
igual fecha en 1898, 2,884. 
SUGAR STOCKS. 
New York. Sugar Stocks, to-day amounts 
to 6,420 tons., against 2,881 tons. in 1898.. 
O F I C I A L 
Departamento de Agricultura de lea 
E. U. do América. 
W B A T H B H B U S B A T J 
Estación Central de la Seooión de las 
Antillas 7 S. América. 
OBSEBVACIONBS 
del dia 22 de Dbre. de 1899 á las 8 a. m. del 
Meridiano 75 de Gre»nwloh. 
100 ci queso P a t a g r á s . . . . $22 qtl 
15 tls. manteca Abeja $8.50 qt?. 
400 C2 leche La Lechera.. $4.60 el. 
200 tls. papas $2.68 qtl. 
1000 hi aceitunas $0.50 
450 ectos cebollas $2 qtl. 
150 82 frijoles Orilla $3.25 qd. 
200 tabales sardinas.. $1.50 qtl. 
50 C2 latas chorizos $1.25 lata. 
50 pj vino Huguet $52 p2 
25 C2 vinoRioja, i botellas. $3.75 C2 
20 C2 id id enteras $3.25 C2 
30 C2 ron Carta Blanca E . . $$ C2 
15 cj id Bandera E. Robira $5 cj 
10 C2 id Jamaica $4 C2 
j 
Estacionei. 




Kansaa . . . . 
Dodge 
Abilene.... 
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E D I T O R I A L . 
A The wellknown Amer-
South African man war correspondent, 
Cráter. J u l i á n RALPH, w r i t l n g 
— from Cape Town to the 
Pbüade lpb ia Press, eays the üufcch 
outoamber the Boglish two to one i n 
South Africa, and w i l l rise i n the 
oolony itself i f their brethren of the 
Boer república gain another victory. 
l í feel," he writes, " that I am etopping 
for a day or two in the orater of a 
rumbling volcano." Sappose Eagland 
shonld lose a Saratoga in that quarter? 
The London Times speak^ openly of 
a poesible " r í s i o g " of the Cape Boers, 
and the statesmen of Eogland are 
prepariog the poblio for the proposition 
of a Senth African Confederaoy nnder 
the supremaoy of the empire after the 
model of the Canadian and Aast ra l ian 
States—all oopied from Washington's 
original American repnblic. 
T O W N T O P I C S . 
The Cuban Gañera i s Máximo GÓMEZ, 
Alezander RODRÍGUEZ,Emilio NUÑEZ 
a n i [SANÜHEZ-AGBAMONTE were 
among thnse oalling upon Governor 
General WOOD at the Palace of the 
Vioeroys yesterday. The Revolution-
ary generalissimo waa introduoed to 
the new Exeontive by the Hon. Ho-
racio R ü R E N S . 
Mrs, and General BROOKE w i l l stop 
over a fort-nighfc in Elonda, on their 
way to Washington. 
INSULAR I T B M S J F INTER8ST. 
—The big Sugar Cen t rá i s Caraca, 
Hormiguero,Dos Hermanas, Parque A l -
to and Manuelita, in Cienfnegos, w i l l 
all begin to gr ind cace early i n Jan-
nary. 
—The reported appearance of fresh 
bandit gangs, aronnd Bayamo and 
Manzanillo, is denied offloially by the 
C iv i l Governor of Santiago de Cuba. 
General News. 
( ü . 9. MAIJL ADVICES.) 
WASHINGTON, D . C , Deo. 20.—In 
Coogress, the Honse Committee upon 
Insular Affairs, to deal w i t h Coba and 
the American Colonies, has been 
named, as follows: COOPEB of Wie-
consin, Ghairman; CANNON and H i T T 
of I l l inoie; PAYNB, New York; 
HBPBUEN, Louisiana; TAWNEY, MÍB; 
nceota; BABOOOK, Wleconsin; MOODYJ 
MassachnsettBjCRUMPAOKER, Indana; 
JONES, V l r ginin; MADDOX, Georgia, 
WELLIAMS, l l l i n o i t ; HENEY, Texa?; 
CABMAOK, TenneBsee; CLAYTON-
Alabama; SiB LEY , Pensylvanla. 
WASHINGTON, Dec. 18. —Senator 
Bnl l ivan of Míssissippi today intro-
duoed a bilí authorizing the aoqoisition 
of the r igh t of way for the construetton 
of the Nicaragua Canal by the Govern-
ment of the United Status. 
EIOHMOND, Va., Dec. 19—Uni ted 
States Senator Thomas Mar t in was 
today unanimonsly reelected for the 
terna beginning March 4, 1901, by 
bonth houses of the state Legislatnre. 
FOBKIGN: 
LONDON, Dec. 19.—The Daily Máü 
pnblishes the following dispatoh frem 
Antwerp : ''The Br i t i sh and American 
Ministers at The Bague have aeked 
permiesíon to retire to Antwerp , w i t h 
a vi€w to avoiding personal onpleas-
ftntness dut ing the anti-English at-
iitQde of the Datcb. 
T o a o M O , pi»t., Oaa. W. ^ h b $o\ 
m n » « B i i | i e i u n o l i m m t f i 
& ¿Luana de l a H a b a n a 
Tarifa & intérpretes aprobada en 5 de añero 
de J 809 con el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por traducoJón de un manifiesto de 
una á 25 líneas— $ 3 50 
Por Idem idem do 26 á 50 idem. . . 6 
Por idem idem de 25 á 200 idem.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero (J do 1899.—El admlnis-
rador, Tasker H . Bliss* 
Q I R O S P O S T A L E S 
(MONEY OEDEftk») 
He aquí la tarifa de los giros p ostales: 
Para una cantidad que no exceda' de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos-
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cta. 
„ 5 „ 10, 8 „ 
10 „ 20, 10 „ 
20 „ 30, 12 „ 
„ 30 „ 40, 15 „ 
40 I 50, 18 „ 
„ 50 „ 60, 20 „ 
60 „ 75, 25 „ 
,; 76 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesosj pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se desee remitir 
una cantidad mayor. 
Valnr míe tiene en fiRfn P1**» ln moneda 
española con relaeión á la american: 
Centenes -.- $4-82 
Luises - 3-86 
Plata $1 
Idem 50 cts. 
Idem 20 cts. 
Idem 10 cts. 
Idem 05 cta. 
VAPORES D E TRA V E S I A 
Dbre. 24 Séneca: Nueva York. 
. . 25 Orizaba: Veraornz y ese. 
. . 25 Masootte: Tampa y Key West 
26 Loonora: Liverpool y eso. 
. . 27 Habana: Nueva York. 
. . 27 Whitney: New Orleans y eío. 
M 28 Montserrat: Veraeruz y eeo. 
. . 29 Widdrington: Mobiia. 
. . 31 J . Jover Sorra: Barcelona T ess, 
. . 31 Ciudad de Gadii: Cádiz y eso. 
Kner. 3 México: New York. 
. . 6 Songa: Amberes y ese. 
. . 10 Juan Porgas: Barcelona y osoala». 
. . 10 Galicia: Hamburgoy eso. 
S A L D H A N 
Dbre. 23 Olivette: Cayo Hueso y Tampa, 
. . 23 México: New York 
— 25 Masootte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 25 Yucatán: Veracruz y Progreso. 
. . 25 Orizaba: New York. 
. . 27 Whitney: New Orleans. 
.« 30 Havana: New York. 
Ener. 1 City of Washington: N. York. 
1 Vigilancia: Veracruz. 
. . 10 Galicia: Hambnrgo y eso. 
V A P O R E S COSTEROS 
@B E S P E S A N 
Dbre. 21 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba y eso. 
. . 31 Antinógenes Menendez, en Batabanó, 
procedente de Cuba y «so. 
S A L D R A N 
Dbre. 23 Reina délos Angeles, de Batabanó para 
Cienfnegos, Casilda, Tunas,Jdoaro,Min-
sanillo y Cuba. 
Ener. 21 Antinógenes Menéndez, de Batabanó pa-
ra Gienfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Manzanillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Se despacha á bordo-—Viuda de Zulueta, 
GUADIANA, de la Habana lo* sábado» t las 6 de 
Is tarde ñora Bfo del Medio, Dimas, Arrojos, La 






P X 7 E B T O D B L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 21. 
Da Coatzaooalcos en 4 días vap. ñor. Jataioa, ca-
pí1 an Peterson, trip. 17, tons. 721, con ganado, 
á B. Duran. 
'—Trujillo en 13 diai lanohón am. Micaela, cap. 
S 1er, trip. 7, tons. 189, en lastre, á A. Jauma y 
comp. 
Dia 23: 
-N. Orleans en 4 dias vap. am. Aransas, capitán 
Hopner, trip. 36, toes. 1156, con carga general 
y pasajeros, á Ga'han y cp. 
-Miami va», om. Miaml, cap. Delano, trip. 41, 
tons. 1749, con carga general, corresponden-
cia y pasajeros, Zaldoj^ op. 
-Haiifax en 7 días vap, irgs Ardanrose, espitan 
Smitli, trip. 31, tons. 2169, con carga genera), á 
L . V. Flacé. 
Catizaclón oficial de la B[ privada 
Billdtos del Banco Español dd la Isla 
da Cuba: Zk i 8i valor. 




Obligaciones A ynntamtento 1? 
hipoteca í 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento....... • 1081: & 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba D» & 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de 
Cuba 991 * 
Banco Agrícola * 
Banco del Comercio 83 á 
O'ompafila de Ferrocarriles Uul 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada).... 852 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro.. 102 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla '-l i 
C? Oubana Central Railway 
Limited—Preferidas 100 
Idem Idem acciones. 42 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 120 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 24 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía An nag Consolidada.. T-i 
Compañía de Gas Hispano-A-
merinnna nnnsoüdada...... 302 
Bonos Hipotecarlos Converti-
dos de Gas Consolidado.... 75 
aatlnerí» de Azúcar de Cárd» 
nao. 
Acciones.. . . . . . . . . . . . . . . 71 
Obilgacienes. Serie A 20 
Obligaciones. Serle B 10 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 40 
Empresa de Fomento y Nave-
gaoióndel Sur.. . . 7 
Compañía de Almacenes de De 
iwíaito de la Habana 2 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Vlllaclara.... 115 
Compañía de Almacenes do 
Santa Catalina 3i 
Red TelfrfftHns de la Habana 85 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañíi Lonja de. Víveres,. 
Ferrocarril de Gibara á Holgnin 
Acciones - 25 
Obligaciones 100 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifialos.—Acciones....... 9i 
Obligaciones 3J 

































Salidas de travesía 
Dia 21: 
Para Panzacolagol. ing. Sierra, cap, Willey. 
Dia 22: 
M amivap. am. Miamf, cap. Delano. 
Panzacola gol. ing. Dove, csp. Esdale-
Mob la vap. Ings. Widdrington, cap. Watson. 
aonJSBBNTO D E PASAJTSKe» 
L L E G A R O N 
En d vap. am. ARANSAw ;̂ 
De N. Orleans y C Hueso: Sres. Ricardo Ros— 
Manuela Ordetz—Concepción Ros—C B. Fischer 
—Nabel Fischer—J. A. Leaveth—H. Engelhardt— 
J . Santa Cruz— A. Jiménez—Dolores Jiménez -
John Jones—Henry Adatas—W. G. Portón—N. H. 
Romero—Geo Culver—E. C. Jones—M. Campo— 
Fred Muenninte—R. F . Green—P. Regalado y se-
ñora—Isabel Regalado—Juan Rodríguez—Ramón 
Chúskolew. 
En el vap. sm. M1AMI: 
De Miamí: Sres. W. A Chancee—R. Batin— 
Chos Moigan—D. E Mo Casth»—A. Monday— 
Jno D Wood—W. P. Marbln—W. M. Whitner— 
R. Kouaellon—G. C: Binchashoff y 3 de familia-
Amalia "'hédora—Isaac Breuton. 
Importación. 
Por el vap, am. MIAMI, de Miamf: 
A varios: 692 pacas heno, 293 cajas conservas. 
Por el vap. ANDANROSE, de Halifax: 
A varios; 69 cajas bacalao, 1915 tabales pescado, 
10 huacales arenques, 3433 barriles papas, 100 bul-
tos manzanea, 8311 pacas heno. 
Por el vapor ARANSAS, de Nueva Orlsant: 
A varlot: 2 JO bultos cerveza, 6 ojas y 3 0 sacos 
harina. 6 c ĵas dulcss, 10 Id. galletas, 4 Id. peras, 
13 H. frutas, 11 Id. encurtidos, 10 Id. carne, 30 jau-
las aves, 2S id. pavos, 11 bultos jamones, 25 cija? 
coDservtts, 4 caja) nueces, 33 cajas huevos, 5 bultos 
tabaco. 
Entradas de cabotaje 






ASPECTO DE LA PLAZA 
Despachados de cabolt^e 
Oía 22: 
ES"" No hubo. 
Bnqncs que hau abierto registro 
Ltia. V2: 
''No hubo 
Diciembre 22 de 18Ü9. 
CAMBIOS. -
Londreu, 60 div 20i á 20f por 100 P. 
\ . . 3 div 2 1 | á 2 U por 100 P. 
j ParÍB, 3 div 64 á 6 i por 100 P. 
i España sr plaza y can-
tidad, 8 chv 15 á 15 i por 100 D 
1 Hamburgo, 3 d ^ 5 i á 54 por 100 P 
I E. Unidos, 3 div lOf á 10* por 100 P MONEDAS EXTRANJERAS—Se cotizan ho7 como sigue: 
Oro americano 9Í á 104 por 100 P 
Greenbacks 9J 4104 por P100 
Plata mejicana, nueva. 60 á 51 por 100 V 
Idem idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujero 01 á 9Í por 10U P 
VALORES.—Ventai efectuadas ayer: 
20 acciones Cárdenas y Júcaro .de 101! á 10 J 
50 acciones Gas Consolidado 302 
* B000 Billetes B. E 8 | 
$16000 — — «i 
& O N J A DE* VIVBRJK» 




Par» Coatzacoalcos vas. ñor. Jamaca , cap. Peter-
son. por Luis V. Placé, 
En lastre. 
Pti». Cabello vap. ings. Ardaumhcr, cap. Ja -
misson, por L . V. Placé. 
En lastre. 
Moss Point gol. am. Eleonor, cap. Vosa, per 
V. Dnraa. 
&u lastre. 
Mitmí vap. am. Miamí, cap. Delaao, por Zal-
tlo y op. 
3 baúles vacíos 
133 barriles botellas 
——Mobila va?, ings. Widirington oajj. Wat-
son, por D. W. Buhl. 
4 baratles frutas 
118 batrlles botellas vacíis. 
' N. Orleans vap. amer. Aransas, cap. Hopner, 
por Galban j op. 
23 cajas dulces 
30325 ta'-aoos torcidos 
1 caja cuadros 
1 c j i calzado 
1 caja arados 
Buques cou registro abierto 
Para Oelswara, B. W., berg, am. Louise Adelalde, 
cap. Ors, por Bcidat, M. y op. 
Para N. York vap. am. México, cap. Me Intosh, 
por Kaldo y op. 
Tampa via Cayo Huoao vap. am. Olivette, 
cap. Smiht, por G. Lawton, Childi y op. 
Dia 20: 
100 a; harina X X X 
150 SÍ id San Marcos 
500 s/ id Mariposa 
250 ' i id La Cubana 
500 8/ arroz blanco 
200 id arv.arilIo viejo 
25 o; vino Jerez Pajaree.. 
50 q tocino Oliua 
50 gfe, Torino Oliva 
ft) o/ vfap Cblantl 
fOO sidra 3oi A g u i l a — 





















V a p o r e a áe t r u v e s i a . 
PLANT SYSTEM 
F a s s t M a i l X í i n © 
LOK pápidoa y lujosos vap&re» de esta 
Línea, e n t r a r á n y s a l d r án en el orden 
s igu íea te : Loa 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saUendo 6 la una de U 
tarde pira Cayo Queso y Tampa. 
En Vori Tampa hacen conexión con los treno» 
de vestíbulo, que van provistos de los carros do 
errooariil mfee elegantes de salón, dormitorios y ro-
(eotorlos, para todos los puntos de los Estados Un! 
dos. 
He dan billetes directos para lo principales pun-
ios do loa Estados Unidos ^ los equipajes so d4ip«-
olisa dosde este puerto al ue su destino. 
tara uunvt>nieuola de los aefioras pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos tstarí 
abinrtA faMta última hora. 
Hahiéodi>sa levantado la cuarentena en la F l 
rida solo si necesita para obtener el billete de pa-
saje el certi&cado de vacunación que se expide por 
el Dr. representante d̂ l Maneé Hospital Service. 
MeraadftrMs aira. 32. altos. 
^sr» asA* isiinrmn* dlriarirse 6 sus repfeiest&aide 
Ski ••.•i%¡, o¡í.»fc' 
1 i f á í * 3 á a s i í s t í , ' 
CORREOS 
TrasatMca 




cap i t án C A S T E L L A 
Saldrá para 
Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el día 30 de Diciembre á las 4 de la tarde llevan-
do la corrsspoiidencla pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Tabaco NO es admitido para Barcelona. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedido! has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de oarga se firmarán por el eonslgna-
tario antas de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarañe hasta 
el dia 23 y la oarga á bordo hasta al día 39. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póli-
saflotante, así para esca línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros 
haoia el artículo 11 del Reglamento de pasajes J 
del órden y régimen Interior de los vaporee do esta 
Compaliía, el cual dice así: 
•Los pasajeros deberán escribir sobre loe bultos 
do su equipaje, su nombre y el puerto de en desth 
ne y con todas sus letras yoon la mayor claridad, 
Fundándose en esta disposición, La Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de s i d«e* 
fio, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá s i «onilgBttulo 
M. Calm Oftslos nísn. 38. 
E L V A P O R 
CIUDAD D E CADIZ 
c a p i t á n O T T A R V I D B 
Saldrá para 
Colón , Sabani l la , . 
Pto. Cabello, L a Cruayra, 
Fonos, S. J u a n Pto. Rico, 
L a s P a l m a s de Giran C a n a r i a 
Cádiz y Barce lona 
el día 4 de Enero á las 4 de la tarde llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para los puertos de Colón, Sa-
banilla, Puerto Cabello y La Ouayra, y oarga par» 
todos los pueitos arriba indicados. 
Tabaco NO se admite para Barcelona. 
Los bille ea de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Coasig-
nata-io antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se raciben I03 documentos de embarque hasta el 
día 2 y la cargi á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllaa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
má8,bajo la cual pueden asegurarse todos los efee-
toa que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores puajeroi ha-
da el artículo 11 del Reglamento de pasajes r del or-
den j régimen interior de los vapores de esta Com-
pauia, el cual dice así: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombra y el puerto de dea-
Uno, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Oompafifa no 
admitirá bulto alguno de eauipajes que no lleve cla-
tamente estampado el pomnroy apellido do sudsoflO 
esf «ame el da! aserto da destín» 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
Aviso á los cargadores. 
Sata Compaliía no responde del retraso 6 extra-
lio que sufran los bultos de oarga que no Ueren 
estampados con toda claridad el destino y maroaa 
de las mer«ancíe3, ni tampoco de las reolamaolo-
nea que se hagnn, p"? mal envaso y falta de precin-
ta es loa mismos. 
o 1445 I 78-1 O 
LINEA DE WARD 
Berrido regular de vapores correos americano 













Balidos de Nueva York para la Habana y puertos 
de México loa miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana todos los cábados & la una de la 
tarde. 
Balldaa de la Habana para Nueva York todos loa 
Unja i las cuatro do 1» tarde y todos los aábadoi 
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Salidas para Progreso y Veraorus los Lunes a 
medio día, como sigue: 
VIGILANCIA Dbre, 4 
ORIZABA . . 11 
CITY OF WASHINGTON - 18 
YUCATAN . . 26 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa i los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes de Noviembre na sido suprimida 
la cuarentena en New York, por consiguiente no 
se requiere el depósito que para el pago de la mis-
ma hacía cada pasa'ero pero si el certificado de va-
cuna el cual se obtiene en las oficlaas de Sanidad, 
Mercaderea n. 22. 
CORRESPONDENCIA.— L a corresponden da 
se admitirá únicamente en u administración ge-
neral d« correos, 
CARGA.—La oarga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el día antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
So, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-eres; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con eonodmlentos directos. 
FLETES.—Para fletes diríjanse a[ Sr. D. Loula 
V. Placé, Cuba 76 y 78. E l flete de la o»~ga para 
puertos de Méjico aerá págalo por adelantado en 
moneda americana ó su equivalente. 
Participamos á los embarcadores que en virtud 
de laa nuevas disposiciones del Sr. Aamíniatrador 
de Aduana, es obílgatorlo especificar en los cono-
Oimiento de embarque el valor y peso bruto do las 
mercancías. 
Para más pormenores dirigirse & aua conalgna-
ttrioa 
Z A L D O & Co . 
C u b a 7 6 y 7 8 , 
n os» " 
Vapores costeros* 
k\ Coast SI Co. 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
M i é r c o l e s 
7 S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Baílén y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Ooloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
Servicio regular entre la HABANA y 
MIAMI con escala en CAYO HUESO. 
Los rápidos y lujoaos vapores 
M I A M I y C O C O A 
salen de este puerto para loa de CATO 
HUESO y MIA ú l todos los martes y vier-
nes á las 11 da la mañana conectando en 
Miami con los trenes de lujo para todos 
los puntos de los Estados Unidos. 
Se despachan billetes directos para cual-
quier punto de loa Estados Unidos. 
Los Sres. pasajeros se servirán tomar 
nota que para sacar sus billetea tienen que 
presentar á la casa consignataria un certi-
ficado dol "United States Marine Hospital 
Service." 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarioa 
^aldo & Co.. Cuba 76 v 78 
O 1 r.77 -1 N 
•ar S 'OX.FO s s M E Z I C O 
Selife repte f Ejes mefisiialei 
OsHAMBUSOO el 8 de cada mes, para la HA-
BANA con eacala en PUESTO BICO 
Lí. Empresa admite igualmente oarga para Ha-
tosas. Cárdenas, Cieaínego», Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto do Ir oosta Norte y Sur de la 
isla de Cuba, siempre qv.ü usya la carga auñclente 
para axaoritar la esca's,. 
También se recibe ís-tg» COSÍ OONOCIMIKN-
rOñ DIJSKCTOS pasa la lela de Cuba de les 
Menohaster, Loadroff, lepóles, Soutbampton, Bo-
it«rdam y Flymoutb, debiendo los cargadores diri-
girse á los ageslas ¿o 1% CompaCIa ea dichos pun-
tos psrs m¿a ^crmascroA. 
P A E A E L K A Y E S Y HAMBUBGO 
con escalao erentuales on HAYTI, SANTO DO-
M1NOC y ST. TJTOJWAS, saldrá sobre el día 10 
de Eatr.) 6.a lí-00 «I vapor ooneo rdomán, de 
2 860 toneladas 
G A L I C I A 
capitán FALKE 
Admite oarga para los citados puertea j también 
tracsboidos con conodmie&tos directos para un 
¡eran número de EÜKOPA, AMBBIOA dol 8ÜB, 
AHIA, AFBICA J AUSTRALIA, aegdn porme-
nores ques sefaotntt.5 OB la cesa cossigriatatia. 
HOTA.—La carga dosjH&adá á puertos donde no 
toca el vapor, será trssbcrd'ída en Hamburgo d on 
d Havre, á oonTenleucla d« 1» Kmprosa. 
Bate raper, hast;, ERern-Asdim, no admite pasa-
jeras. 
La oarga se recibe por d mrdle de Caballería. 
La oorrespondend» «oio so reoibe per la Adzd-
uistración de Correo*. 
AUVKfcTSNCIA X&POBTANTB. 
Aata Bmpi í>sa pona i la dlaposldón do loa IOBO-
m cargadores sus vtipwes para recibir earga en 
uso 6 más puerto* de la costa Norte r Sur do la 
IB'« de Cova, «lempic que la carga qui ao otreaea 
sea »p3ols»t» pen» ameritar ia oséala. )*l3ha earga 
so admite para ÜAVUIS y n A K B U l 30 j taa-
bláu para cualquier tro punto, coa trasbordo on 
Htrre ú Hftn>bn?{o 6 JonTenlendo de la laupriM. 





mmu de mm 
D B 
E L VAPOR 
MO ¡IT E R A 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el dia 26 de D i -







Admite carga hasta laa 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
• V . A J P O : E & 
Cosme de Herrera, 
cap i t án GINESTA. 
Saldrá de este puerto todos los miércolea 
á laa 3 de la tardo para loa de 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Podro n. 6. 
A V I S O 
No ao admitirán loa conocimientos que no ren-
gan acompafiados de su correspondiente oól ixa 
Aduana, y que no expresen claramente los siguien-
tes extremos: número, o'asa y contenido di«<»<i» 
bdto; remitentes, receptores y la resuienoia do es-
tos últimos; peso bruto en kilos y valor de la mer-
cancía. 
Se ruega á los Sres. embarcadores que en los co-
nocimientos sumen el número de bultos, c-1 peso y 
ol valor de la mercancía, á fin de abreviar traba] o 
on los manifiestos. 
o 1443 1 O 
r m m 
E M P R E S A 
DB 
Fomento y Navegación del Sur, 
De orden del Sr. Presidente Interino se cita á los 
Sres. Accionistas para que se sirvan concurrir á la 
Junta general extraordinaria que ha de celebrarse 
el dia I I del próx mo mes de enero á las dos de la 
tarde en las oficinas de la misma. Oficios n. 28. 
egún el artículo 4V dol Reglamento iendr i de-
bido efecto j cunpUmionto lo que acuérdenles 
concurrentes sea cual sea su número y se encarece 
la asistencia á loa Sres. Accionistas porque en esta 
Junta general extraordinaria se tratar! ile la liqui-
dación, venta 6 continuación de la sociedad y se 
tomarán acuerdos detiaitivos. 
Habana, Dlciemore 21 de 1890.—El Secretario 
Contador. c 1828 8-23 
A S O C I A C I O N 
del Gremio de Talleres de Lavado 
SECRETARIA. 
Acordado en Junta General celebrada el dia 26 
de Noviembre abrir un registro de colocaciones 
para las necesidades del Qremio, donde los dueños, 
operarios y dependientes, encuentren los primeros 
los trabajadores que necesiten en sus casas y los 
segundos las casas que nejedicon trabajadores; se 
anuncia por este medio que tolos los días de 12 á 
2 de la tardo se encontrará el Secretario para dar 
los informes que sean necesarios cu la calle de 
Neptnno n. 19, taller de lavado La Madrileña. Tam-
bién se neeeaitan aprendices planchadores. 
HabanaS de Diciembre de 1859.—El Secretario, 
José Qomaler. 5771 26- D3 
Sociedad Anónima Cooperativa de 
Tenedores de fillleícs del Ban-
co Español de la Isla de Cuba. 
Por dlaposioién del Sr. Presidente interino, cito 
á los Sres. Aooioslstaa para la Junta general que 
tendrá efecto en la calle de Mercaderes n. 2, alio», 
el áls 99 do diciembre actual, & las irea de la tardo, 
JK» mps ! | Jnoía DlrootlTa daflaitir» j tiMjií d« 
l í ldtt l j^úUcdaTisqaeinitretea. „ 
NOCHE BUENA Y P A S C U A S . 
E l P r o g r e s o d e l P a i s , 7 8 . G a l i a n o 7 8 . 
Junto á L A C A S A G E A K D E . 
Grandioso surtido de artículos propios de estos días. Sus vastos almaceucs están repletos do cuanto 
rico y delicado se encierra en el extenso giro de Víveres. 
E l P r o g r e s o d e l P a í s , 7 8 , G a l i a n o 7 8 , 
Ofrece L E C H O L E S ricamente preparades, doraditos y tostados, C K I O I - L O S , 
sí, señor, gemiinamente del país; pues esto lo compruelDa con c e r t i f i c a d o de procedencia 
en los pueblos adquiridos. Nada de lechónos de fuera de los que vienen ya m a t a d o s . 
E n P A V O S , G U I N E A S y P O L L O S los tendremos por miles. De su precio no hay que hablar: 1,000 
jamones chicos preparados en dulce. 
E n TUREOÍTES tenemos un colosal surtido. Pasas, Nueces, Castañas, Coquitos del Brasil, Pacanas, 
Uvas, Peras, Apios y Coliflores. 
Quesos y Embutidos de todas clases, Vinos tintos y blancos, Jerez; Sidras y Champagnes secos v 
dulces. 
E n cuanto á precios no hay quien compita con este g rand ioso establecimiento. 
E l Progreso del Pais, 78, Oaliano, 78 
2a-22 2d23 
ASOCIACION 
del Gremio de Talleres de Lavado 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita i to-
dos los individuos que pertenezcan á este gremio 
Eara la Junta general extraordinaria, que se cele-rará el dia 24 de Diciembre, á las doce del dfa, en 
los salones del Centro de Dependientes del Co-
mercio de esta capital. 
Habana 19 de Diciembre de 1 899,—El Secreta-
rlb, José González. 
6117 4-20 
Noi Imerican Trust Company. 
(BANCO AMERICANO.) 
Agente F i s c a l del G-obierno de los 
Es tados Unidos , Depositario le* 
gal para el Ayuntamiento y J u s -
gado de P r i m e r a Ins tanc ia . 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
cionfaofifoo, «n.n Fernando, 55. 
Matanzas, O'Roilly, zv. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 GJresham St. 
C a p i t a l : $2.000.000. 
R e s e r v a : $1.000.000. 
Compra y vende letras de cambio sobro 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas las de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de crédito pagaderas á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
sales en todas las principales ciudades del 
mundo. 
Hace toda clase de operaciones banca-
das si se le ofrecen garantías satisfactorias, 
Admite depósitos en enema corriente pa-
gando los checks que se expidan contra el 
depósito por cualquier cantidad á la vista, 
orden ó portador. 
Ejerce funciones de administrador, de-
positario y apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, gas, luz eléctrica, y acue-
ductos, corporaciones ó propietarios par-
ticulares,con referencia á emisiones de bo-
nos hipotecarios. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero, por precios en 
harmonía con las dimensiones. 
O O K S E J E E O S D I R E C T O R E S 
DE LA HABANA. 
Señor Luis Suárez Galban, , 
de la casa Galban y Ca 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
F. Gamba y Ca 
Señor Calixto López, 
Calixto López y C1? 
Señor Elias Miró, 
Miró y Otero. 
Señor Eudaldo Romagosa. 
Presidente de la Lonja de Víveres. 
S«ñor Leopoldo Carbaial, 
Marqués de Pinar del Rio. 
C 1S23 22 D 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
DB 
ENENDEZ Y C O M P 
Saldrán todos ios jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cnba, ios va-
pores RSIISTA DiS L O S A N G E L E S y A W T I N O G J S N B S M E N E N D E S 
haciendo esoalao er OIEÍTFTJEGOS, CASILDA, TÜHA3, JUOARO, SAÜíTA 
ÜEÜ25 D E I SUP. y MANZANILLO. 
Reciben paosjoros y carga para todoa los puertoa indicados. 
l i próximo jueves saldrá el vapot 
HEIMiL L O S A^GHBXi&S 
deapnós de 1A llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l vapor J O S E F I T A s a l d r á de B a t a b a n ó todos los domingos para 
Q l e n í u e g o s , C a s i l d a y T u n a s , retornando á dicho Surgidero todos lo* 
Jueves . 
S K D E S P A C H A E N 
BAN IGNACIO NUMERO 8 2 
c 1446 I 78-1 O 
MANZANÍLLÁ Y C P . 
Comisionistas y Agentes de Propieáaties y Negocios Comerciales 
en General. 
Cuba 58, Habana, y Brod^ay 29, New York. 
Compran y venden toda oíase de propiepaiíea urbanas, agr ícolas , indaa-
triale» y mineras en la itsla do Cuba y fuera de ella. 
5913 13 9 D 
Oompaf l ía de trasportes a u t o m ó v i l e s tic la Habana. 
CAPITAL $500,000. 
Presidente del Concejo de Dirección Sr» Marqués de Pinar del Bkí 
Vicepresidente..--- Sr. Luis Suarex Giibán. 
Ramón V. Williams, Secretario. 
Aotomóvi l e s propios para establecer l íneas de trasportes a poblaeionoa 
inmediatas á la Capital con capacidad para doce personas, 
Trasporte ea au tomóvi les m á s chicos á San J o s é de las Lajas, pre-
vio amate. 
Para Informes y adquisiciones dirigirse á sus ofteinas 
C1809 all 
J P ^ J ^ I D O 8 7 . 
15 22 í> 
G I R O S DE L E T R A S 
108, AGUIAR, 108 
ESq. A AMARGUEA. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédi to 7 giran letra? 
& corta 7 larga vista . 
íobre Nueva York, Nueva Orlean», Veracrun, Mo 
ico, San Juan de Puerto Eioa, Locdras, FarU 
BurdeoB, Lyoa, Bayona, Hambnrgo, flonia, Nápo-
les, ¡VEÜftn, Géaova, Marsella, Havre, LUle, Nan-
teB, Saint Qnintlu, Di.e,>pe, To.al<UU«, Vonscia. 
Florencia, Palermo, Tarín, Síesiua, etc., así ennu 
•obre todas lae capitales y provincias d d 
E s p a ñ a é I s l a s Canar ia s . 
e 122» 'R« ^ Ai? 
Merchants Bank of Halifax 
HABANA, calle de Obraría n. 25 
Capita l y re serva $3.500,000 
Gira letras sobre las principilea pieza? del mun-
do.—Hace pagos por el cabh.—Descuettog comer-
ciales. 
Depósitos cou interés, etc., etc. 
J?. tT. Sherman y J . A . Spriuger, 
A G E N T E S . 
c 1799 78-20 Db 
8, O'REÍLLY, 8 
flSQUrwiL A M E R C A D E R E B 
H a c e n pagos por el cabla. 
Fac i l i tan cartas de orédi' o 
Giran 1 etras sobre Londres New York. New Ci 
eaas, M ilán, Tnrín, Boma, Vececia, Plorcnoit 
Ná joles, Lisboa, OpcrAo, Gibraltar, Bremen, Han 
burgo, P arís, Havre, Nentes, Purdocs, ülsríella 
Li'.íe, Ly on, Méjico, Veracruz, San Juan de Pt«i 
to Kico, etc., etc. 
ESPAÑA 
Sobre toda* las capitales y pueblos; sobre Palia» 
de Mallorca, Ibiza, Mahoa y Sants Grus de Teñe-
Y EN ESTA ISLA 
sobre Matantas, Gárdan&s, Eamedios, Santa Clara.. 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíriíaa, Santiago de Cuba, Ciego de Avila. 
Manianlilo, Pinar d«! Sio, Gibar», Puerto Ptínoi-
pe, Nusvltaa. 
o 1444 I 78-1 O 
Cormiok 
& Mowing Machine Co. 
C H I C A G O , XXJZJ., E L I T , 
La mejor guadanadora j chapeadora 
I D I H I X J nvwdixjisriDO 
MíCORM'i 
Z J & X J J D O I T O . 
G t f & A . 7 6 T 73 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras ft corta J 
larga rista y dan cartas de crélito sobra Nov York, 
Piladelña, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Kstadns Unido», México, 
yEcropa asi como sobro todn» los pueblos deKc-
pafisy capital y pueitos de Méjico. 
o 1443 I 78-1 O 
ApntaiÉiiti) is Ga iñmi 
R e c a u d a c i ó n de Contribuciones. 
Acordado por la Corporación se abra el cobro 
del Segundo Trimestre del elerciclo de 1899 6 1900 
por el concepto de Fincts Urbanas é Industrio y 
Comercio de la contribusión directa que cobraba 
el E t̂ad.'». seghn lo dispueírto por el Gobierao Ge-
neral en Decreto de 25 de M«-¿o de 3899 y reglas 
aclaratorias, para la cobranza, de 17 de Abril, des-
de ota fecha se llevará á cubo dicho cobro en la 
Kecaudación Municipal, situada en los en los en-
tresuelos de la Casa Consistorial, de ocho á diez de 
la niafiaua y do doce á cuatro de la tarde, siendo el 
plazo para abonar sin recargos de v .'inte días á 
partir do la fecha hasta ol dia 10 de enero próximo, 
no admitiéud'se sino moneda americana 6 su equi-
valente con sugeción á los tipos de la tabla publi-
cada en la Gaceta de la Habana, 
Las cuotas contributivas que corresponden al 
cobro que se expresa anteriormente obedece al 
6pgde la renta líquida amillarada en las flnoan 
urbanas e l i5pg sobre las cuotas de Tarifa 
con hs modlftcaolones at* íitas han snfrhln por 
dit»e»í«láa íupíííor. . ^ » . . 
H e f e r e n c i a e : 
Emilio Torry Ing. Limones. 
J o s é (Jarcia Biauao. n Stô  Domingo 
Zoaaya y C o m p . . . . „ Adela. 
& a E K T E $ : ronces & co., 
o 1649 
l Cubaa Amer ican , ) , m5-
Sugar Co ; J Ing. Tinguaro. 
I Juan Coiooeohea,.. Cafstal E l Chico. 
Mercaderes 17, HABANA. 
' 156-2i! N 
S. U. A. de Lima & Co. 
P. O. Box 7 4 
New BríglitOB, New York, lí.S.ol'A» 
Campran y dospacínn mercancías por paquete 
postal 6 expreso par* el cxlnujera. Aiicnden so-
lioitudes de catálogos y lista dé precios de cfiíotos 
que BÍ puedan deayachar por ostai dos vías. Los 
pedidos d« clienl;» nuevos, deben ser aoompEfiados 
de sus -Importes. Sjbros conteniendo billotos de 
bancos deben ser registrados ó recomeadados. 
6'28 26 20 O 
A t e ü r p M o s y M r t o s de O t e 
Que el plaza de (reiuta di 's naturales sellalados 
para itdmUte prcpasklonps sobre las importantes 
obras qüo hau de realizari.e en el Asilo Gsneral de 
Enaj/onados y cuyo pliego de condici 'lies se h i pn-
b icado en la'Gactta de esta ciudad, '•(ermina•, el 
dia 26 del corriente mes do dic'embro, admitiéndo-
se los pliegos cerrados qu) se presenten en la Se-
cretaría de Estado y Giiberuacióii. Insta ks doce 
de la maGana de dicho dis, y los qrto ne presenten 
en la Secretaría de la Junta de P*ttouoB, Obrapía 
14, hasta las diez de la piopia mañana, pasada di-
cha hora no se admitirán más proposiciones; pro-
cediéndose en dieh j día á oe'ebrar el concurso on 
la Secretaria de Estido y Gobernación, debiendo 
acuJir á dicha uli ¡ina los «i le hayan presentado 
pliegos de proposiciones. 
Habana 21 de diumiire de 1899. 31 Secretarlo 
Cristóbal de la Guardia. C 18 5 3 22 
Escogidas de tabaco 
Majagua (soibóu) de primera, segunda y tercera. 
Se veuue á precios módicos en el depósito calle de 
Mercaderes n. 7, cioa de los Sre». Loonardt y Cp. 
Habanr. 6767 78 30 N 
i l í tac l de 
y de las 
Crnces de 5. Fernando y S. Hermenegildo 
Tramitación de expedienten Ao pensMn 
civiles y militare». 
Cobro de capones. Comisiones, Ao. 
Manuel Alonso de Calada y Boscá. 
Jaoonwtrezo l6-2?«RJasirifl. 
Boítli keiican Trust Company. 
C a p i t a l : $2.000.000. 
Surp lus ; $1.000.000. 
OFFICES: 
Havana, 27 Cnba Si. 
New York, 100 Broadway. 
London, 95 Gresham St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 55 San Tornando St. 
Matanzas, 20 O'líoilly St. 
F i s c a l Agen ta of tho Goveriim.on.t' 
o í tho U n i t e d Btatos. 
The Company transaets a general bank-
ing buaiuoas, rocoivos deposits, subject ta 
check, and makes advances and loans onr 
approved securities. 
Boya and sells Kdiange on alj. principal 
pointa in tho United States, and Europo, 
and on citioa in tho Island of Cuba. 
lasues Lotters of Credit payabie iu in-
sliillmonts by ita correspondente in all the 
principal cities of the world. 
ía a legal Depository for Govornmenfc 
City, and Court funds. 
A cts as Trustee for Railway, Gas, Elec-
tric Light, and Water Companies and all 
corporationa, or individual property owners 
that issue bonds secured by mortgage, 
ADYISOUY DIRBOTORS IN HAVANA: 
Sr. Luis Suarez Galban, 
Galban fe Co. 
Sr. Juan Pino, 
Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, 
F. Gamba & Co. 
Sr. CÜIÍAÜO López, 
Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, 
Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, 
Presldent Produce Exchauge. 
8r. Leopoldo Carbajal, 
Marqués de Pinar del SH9. 
F. M. HAYES, Manager, 
RWSOB 0, WILLIAMS, 
DIARIO DE LA MARINA 
VIEK>'ES 22 DE DICIEMBRE DE 18»« 
OPINION COMPETENTE 
P a r a c o m p l e t a r n u e s t r a i n fo rma-
c i ó n acerca de l a g u e r r a de l Trans-
v a a l , r ecog iendo da tos , not ic ias y 
op in iones , que t a n t o i n t e r é s han 
desper tado e n e l p ú b l i c o , creemos 
o p o r t u n o e x t r a c t a r brevemente las 
declaraciones , como todas las suyas 
no t ab l e s y autorizadas, que á poco 
d e romperse las host i l idades en t re 
ing leses y boers, p u b l i c ó en el Jou r -
n a l des Déba ts el eminen te econo 
m i s t a f r a n c é s M r . L e r o y — B e a u -
l i e u . 
E n los momen tos en que d ichas 
declaraciones v i e r o n l a l e z p ú b l i c a 
era general l a creencia de que los 
i n m e ü s o s recursos de l a G r a n B r e 
t a ñ a no t a r d a r í a n en aplas ta r a l 
va l i en t e pueb lo sud-afr icano; y este 
p re ju ic io , i n jus t i f i cado , como se ha 
v i s t o d e s p u é s , no ha p o d i d o menos 
de i n f l u i r en las observaciones del 
i l u s t r e pub l i c i s t a , si b i en su excep 
c i o n a l t a l e n t o a d e l a n t ó a lgunas 
reservas, en p r e v i s i ó n de sucesos 
que no se h a n hecho esperar. 
T e n i e n d o en cuen ta esas c i rcuns 
t andas , y sa lvado e l error , entonces 
un ive r sa l , de que l a a r t í l l e r í a o e 
n a c i ó n t a n poderosa y r i ca como 
I n g l a t e r r a t e n d r í a que ser necesa 
r i a m e n t e m u y super ior á l a del 
T r a n s v a a l , rev is te g r a n i n t e r é s l a 
o p i n i ó n de l sabio economis ta . 
H e a q u í sus p r inc ipa les p á r r a 
ios: 
" L o que desde el primer momento 
a s o m b r ó a todo el mundo—dioe Leroy 
Bean l ieu—fué la enorme despropor 
ción de las fuerzas beligerantes. 
L a Gran Bretafia, sin contar con la 
poblac ión de sus colonias, posee 40 mi-
llones de habitaniesj en cambio las dos 
p e q u e ñ a s r e p ú b l i c a s boera no tienen 
m á s que 160.000 ó todo lo más 180.000 
habitantes. 
Uniendo á esta poblac ión lo que 
pueden suministrar el Oabo, Na ta l y 
Ebodesia, se llega muy dificilmente á 
la cifra de 430.000 boers. 
De modo, que la re lación entre am-
bos adversarios, en el primer caso, ó 
abs ten iéndose de la lucha los boers 
del Oabo, es de 1 por 200, y en el se 
gundo de 1 contra 100. 
¡Oien ingleses para cada boer! Tal 
es el contraste que, desde los comíen 
zo 'de la guerra, ha llamado la aten-
ción del públ ioo, tanto en Inglaterra 
como en el continente. 
A ñ á d e s e á eso que Ing la te r ra es el 
pueblo m á s rico del mondo, mientras 
que los boers, salvo las minas de oro, 
cuya explo tac ión se baila ahora sos-
pendida, son un pueblo moy pobre. 
Por ú l t imo , dada la sobe ran í a que 
ejerce Ingla ter ra sobre los mares, se^ 
r í a imposible á los boers r eñova r~8u 
armamento y moniciones. 
Planteado así el problema, no es de 
e x t r a ñ a r que el públ ico toviese des-
contada la solución. A ú n hoy mismo, 
á pesar de los grandes éx i tos de los 
boers dorante la primera parte de la 
c a m p a ñ a , signe sieodo la op in ión do 
minante el t r iunfo de Inglaterra . 
Oréese, en efecto, generalmente, qoe 
dentro de algonas semanas c a m b i a r á 
la decoración, y qoe los boers, empaja 
dos hacia so pa í s por el ejéroito br i tá -
nico, del ooal no ha conocido hasta 
ahora sino la vanguardia, se v e r á n en 
la pres ic ión de oapitolar, de entregar 
se á descr ic ión. F i jan nnos como tór 
mino á la guerra las fiestas de Navi-
dad; otros, los que conocen la tenaci 
dad de los boers, demoran hasta Pas-
cua el t r iunfo de las armas b r i t án i ca s . 
Acaso se realice el pronós t ico ; más 
t a m b i é n puede ocurr ir que la guerra 
dé un nuevo m e n t í s , y que los progre-
sos de las tropas inglesas no sean ni 
tan r áp idos n i t an completos como to-
do e! mundo imagina. Quizá al He 
gar la primavera se encuentren toda-
v í a los beligerantes en encarnizada 
locha. 
F o r m á r a s e otro concepto de la gue-
rra, si en ves de comparar la pobla 
ción y r iqoezade los dos pa í ses , se et 
tableciera el p a r a n g ó n entre los ter r i -
torios. 
£ 1 Transvaal y Orange ocopan una 
ex teno ión de 440.000 k i l óme t ro s cua 
drados, ó sea una tercera parte más 
que la Gran B r e t a ñ a é I r landa. 
Es cierto que en ambas repúbl icas 
hay poca densidad de población, que 
al l í son escasos los cultiTOs; esto, que 
significa una debilidad, desde cierto 
punto de vista, puede llegar á ser una 
gran fuerza en determinadas circons 
tandas. 
£ 1 invasor t e n d r á en efecto que so 
meter un inmenso terr i tor io , donde no 
e n c o n t r a r á nada para aprovisionarse, 
y en el qoe los invadidos p o d r á n fácil 
mente ocultarse, burlar al enemigo 
reaparecer en el momento oportuno y 
cortar las lineas inglesas, forzosamen 
te de gran e x t e n s i ó n , y por lo tanto 
muy difíciles de defender. 
Para darse ana idea de la ex tens ión 
de dicha l ínea de comunsaciones, bas-
ta recordar que Pretoria, situada en 
la parte Sur del Transvaal, y coya 
conquista no s u p o n d r í a la completa 
sumis ión de los boers, se halla á m á s 
de 850 k i lómetros de Durban, á 1.200 
de Port-Oliaabeth y á 1.600 del Oabo, 
A d e m á s el ejército inglés t e n d r á 
que subir desde la costa al Transvaal 
anos 1.700 metros, á t r a v é s de una de 
las comarcas m á s desoladas del globo. 
Los ingleses han puesto en pie de 
guerra, hasta ahora, 75.000 hombres, 
comprendiendo en esa cifra las fuer 
zasaoe goarnecen el Nata l , y qoe ac 
toalmente se encnentrau «croadaa an 
Ladysmitb . Suponiendo que dentro 
de un mes tengan en operaciones 50 ó 
S3 mi l hombres, es evidente que va 
l iéndose principalmente de la superio 
r idad de su a r t i l l e r í a p o d r á n hnoer re 
troceder á los boers. 
Pero á medida que avancen las 
tropas de B o l l e r t e n d r á n que i r movi-
lizando gran n ú m e r o de fuerzas, sí han 
e asegurar las comunicaciones en los 
500 k i l ó m e t r o s que separan á For t -
E l i zabe th y Pretor ia , ó s e a en los 820 
que existen entre Durban y la capital 
boer. T e n d r á n , asimismo, que bus-
car pso teooión de sus convoyes, cons-
tantemente amenazados en u n pa í s 
enemigo; pagar un fuerte t r i bu to á las 
enfermedades en la actual e s p a d ó n 
de las l l o v í a s y en la absolnta s eqo í a , 
qoe empieza en el mes de mayo. 
En cuanto á los boers, p o d r á n opo-
ner al e jé rc i to i n g l é s de 05 á 70,000 
hombres. A u n q u e ese n ú m e r o dismi-
nuya, d e s p u é s de unas cuantas derro-
tas, á 30 ó á 35,000, siempre q u e d a r á 
núcleo suf íc ien te para continuar el 
sistema de guíwr i l l as , prolongando i n -
definidamente l a c a m p a ñ a . 
Si la guerra ha de durar hasta que 
queden sometidos los boers en absolu 
to, existe el riesgo de que se convierta 
aquella en una lucha de exterminio, 
como la que hace 30 a ñ o s declararon 
al Paraguay el Bras i l y la R e p ú b l i c a 
Argent ina . 
Esas luchas de exterminio son lar 
gas; exigen dos, tres ó cuatro años , y 
no es concebible que Ingla te r ra , que 
tiene enormes intereses dispersos so-
bre toda la superficie de la t ierra,vaya 
á dedicar, durante muchos años , todas 
sus fuerzas, toda sa a tenc ión á la con-
quista de los boers. 
Si Ingla ter ra no quiere correr el 
riesgo de que se prolongue indefinida-
mente la aventura, s e r á preciso que 
un tratado de paz conserve la indepen 
d a del Estado de Orange y del Trans-
vaal. 
L a verdadera y ú n i o * s o l a o i ó n s e r í a 
que, sin sustraer po l í t i camen te Johan 
nesburg al Transvaal, se concediera á 
ese dis t r i to minero la a u t o n o m í a ad 
miniatrat iva, con un cuerpo de policía 
reclutado entre los veteranos de los 
pequeños Estados neutros (suizos, bel-
gas, escandinavos) y, a d e m á s , l a l ibre 
disposición de sus impuestos y recur-
sos, salvo una cantidad convencional 
entregada a n u á l m e n t e á Transvaal y 
á Orange. 
Ta l es l a solución humani ta r ia y ra 
zonable, la ún ica que p o n d r í a t é rmino 
á una dilatada guerra de exterminio ." 
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EL SECMO DE LA M E 
r o R 
H U G O C O N W A Y S i 
(Eít* novela, publicada por la cua de Maucci. 
•e halla de venta en LA MODERNA POESIA 
Obispo, 135.) ' 
(CONTINUA) 
Tal vez el acusado no comprende la 
pregunta y no sabe lo que debe res-
ponder, y el aplanamiento producido 
por su desdicha le robe la lucidez de 
su inteligencia. 
Observo que uno de los polizontes 
le toca en la espalda y le habla en voz 
baja, y no obstante, el silencio conti-
naa durante algunos momentos; al fin 
se rompe pero no por el acusado. 
Fel ipa e x h a l ó ona queja lastimera 
y t í m i d a que creo ser el único que la 
oyó. 
t — ^ o puedo soportar esto por más 
t i e m p o , — m u r m u r ó . 
Y separando su mano de la mía , echó 
hacia a t r á s el espeso velo y se puso de 
pie en medio de la sala. 
Miró aterrado su rostro p á l i d o y de-
cidido, y ocultó la cara entre las ma-
nos deseando que la t ier ra nos tragase 
á los dos. ¡Todo ha terminado! ¡He 
sido vencido por el destino cruel I 
A t r a v é s de mis dedos apoyados en 
LA PRENSA 
P a t r i a se en t r ega á p rofundas 
medi taciones an te l o o c u r r i d o en 
la A d u a n a ; y hab lando de las i n m o -
ral idades de l pasado r é g i m e n , es-
cr ibe : 
Aquellos no eran cubanos, dec íamos 
entonces ¿Podr íamos repetirlo a-
horat Por desgracia no. E l e spec tácu lo 
que acaba de dar nuestra primera ad -
min is t rac ión revolucionaria, es para 
volvernos m á s cantos en nuestras afir-
maciones. 
Eso de la caute la v a con L a D i s -
c u t i ó n , l a cua l acababa de a f i rmar 
que d i s f r u t á b a m o s de una m o r a l i -
dad nunca v i s t a . 
Pe ro e l consejo d e b í a extenderse 
á aquel los otros p e r i ó d i c o s que no 
t i enen inconven ien t e en d e c l a r a r 
q a © « s o s v ic ios los l levamos en l a 
masa de l a sangre. 
Y se quejan á r e n g l ó n seguido 




L a sangre carga con muchas c u l -
pas que no t iene, desde que la 
fisiología ha demos t rado que con 
u n buen s is tema d i e t é t i c o , u n buen 
lavado y los ferruginosos , se r enue -
va comple t amen te en pocos d í a s . 
¿ C ó m o , d e s p u é s de cua t ro a ñ o s 
de p u r i f i c a c i ó n en e l filtro de l a 
m a n i g u a y de u n o de poder, m a l 
r e t r i b u i d o — q u e como dieta nada 
d e j ó que d e s e a r — p o d í a n quedar 
e lementos morbosos en l a sangre 
cubana que j u s t i f i q u e n c ier tas 
" i r regular idades"? 
Si l a sangre es una f a t a l i d a d , r e -
nunciemos á t o d o progreso y n o 
establezcamos en e l c ó d i g o cast igos 
para los malhechores . 
M á s que en l a herencia , e l t o q u e 
e s t á en los malos e jemplos . 
* 
• « 
C o n t i n ú a e l colega: 
Nuestros ú l t imos hombres de gobier-
no, al ver que su ges t ión iba á termi-
nar, no han tenido la v i r t u d de bajar 
de sus puestos con las manos v a c í a s , 
volviendo al ret iro como simples ciu-
dadanos que acababan de servir de-
sinteresadamente al pueblo; sino que, 
aprovechando los postreros minutos de 
poder, se han hecho, ó dejado propo-
ner para otros puestos lucrativos y han 
repartido entre sus familiares, amigos 
y paniaguados casi todos los d e m á s 
empleos de que pod ían disponer, mos-
t r á n d o s e m á s e m p e ñ a d o s en caer p ro -
saicamente de pié como los gatos, que 
no graciosamente tendidos como los 
antiguos luchadores. 
K o t iene P a t r i a necesidad de es-
forzarse m á s para darse cuen ta de 
lo que pasa. 
A n g e l e s h a b í a n de ser, rec ien 
salidos de las m a n o » de D i o s , los 
que d e s e m p e ñ a r a n los p r i m e r o s 
puestos del Es tado y si p u d i e r a n 
i n f r i n g i r l a ley m o r a l en l a m e d i d a 
que s e g ú n parece lo han hecho esos 
hombres, esa i n f r a c c i ó n b a s t a r í a 
para cor romper una sociedad en-
tera. 
T a l es l a a c c i ó n de l e j e m p l o , 
a lentado por l a^ impunidad , c u a n d o 
no por e l aplauso y el é x i t o . 
D e u n a r t í c u l o que e l s e ñ o r don 
Franc isco C h a c ó n pub l i ca en nues-
t r o es t imado colega E l Cubano 
recor tamos los s iguientes p e r í o d o s 
X a d í e con más tenaciuisa qao uuso 
tros a t acó al pa l ad ín de la autonomía 
lo mismo en la prensa que en la t r i b u 
na, en la modesta esfera que nuestras 
facultades nos s e ñ a l a b a n , fuimos de los 
primeros en censurar, en aquellos d í a s 
angustiosos de la emigrac ión , al fo r -
los ojos, veo todas las cabezas vueltas 
hacia aquella mujer vestida de negro 
dominando con su esbelta figura y as 
pecto majestuoso, á toda aquella muí 
t i t u d abigarrada. 
Su voz resuena con claridad y fuer-
za en mis o ídos . 
—¡Mi lord! . .—dice . 
A l oir esta palabra miro Todas 
las miradas, desde el s i t ia l del juez, 
los asientos de los abogados y procu-
radores, el jurado y hasta el púb l ico , 
se fijan en Felipa. 
Hasta el mismo acusado se vuelve 
para examinarla. 
M i esposa no puede continuar. 
—¡Al orden! ¡Al orden! 
Estas palabras pronunciadas con 
acento severo la hacen perder su pre-
sencia de esp í r i tu . tambalea, vaci-
la, y dir i jo una mirada de muda deses-
perac ión en torno suyo. 
Aprovecho esta ocasión, la obligo 
á sentarse, y la suplico en nombre del 
amor que me profesa, á que espere si-
lenciosamente y bajo y bajo el velo pa-
ra que la a tenc ión general no conti-
nuase fijándose en ella. 
—¡Expulsad de la sala á la persona 
que faltó al orden!—repite sin perder 
su severidad la misma voz. 
Si hubiesen tratado de ejecutar esta 
orden, oreo que Felipa h a b r í a res is t í -
do, intentando sostener la inocencia 
del acosado y dec l a r ándose culpable 
ea sa lagar. 
midable enemigo de la causft revola-
d o n a r í a ; de frente y sin treguas, como 
cre íamos que era nuestro deber, lo 
combatimos; siempre—cumple á uues-
t ra lealtad d e c l a r a r l o — á t r a v é s de los 
ataques nuestros se s e n t í a pa lp i ta r un 
profundo sentimiento de indecible tris-
teza por aquel error y aquella m a l en-
tendida consecueuda que p r ivaba á 
Ouba de la ayuda va l ios í s ima de uno 
de sus más ilustres y preclaros hi-
jos. 
Pero hoy, cuando por todas partes 
no oímos hablar m á s que de concordia; 
coando, por donde quiera, no se ven 
más que brazos que se t ienden y ma-
nos que se estrechan, nos parece un 
verdadero contrasentido qtie á un her-
mano nuestro eminente y respetado, 
de profundo saber y de intachable 
conducta, se le prive de prestar los 
consejos luminosís imos de su sapiencia 
reconocida, en el primer centro docen-
te de la pa t r ia cubana. 
En pro de esa candidatura de Mon-
tero, hay además , un argumento polí-
tico, d igámoslo así , poderos ís imo. jEs 
ó no una verdad la obra de a t r a c c i ó n 
en la que estamos todos empeñados? 
Pues si lo es, y esa unión que e s t á en 
todos los labios, e s t á t ambiéu en todos 
los corazones, ¿no es un acto de indis-
cutible trascendencia para el porvenir 
de Cuba, el contar, de hoy más , con la 
adhes ión y el concurso de una perso-
nalidad como Montero? 
A ú n s in t a l m i r a , Ouba debe esa 
c á t e d r a á M o n t o r o . 
Que no paga con menos la g l o -
r i a de haber lo engendrado. 
Y haga eso p r o n t o pa ra evi tarse 
e l r e m o r d i m i e n t o que ha de sent i r 
e te rnamente E s p a ñ a por no haber 
escuchado esa g r a n pa labra . 
F r a n c i a n u n c a f u é m á s fe l iz 
qae cuando, meses d e s p u é s de arra-
sar su casa, c o n o c i ó que Th ie r s , 
i m p e r i a l i s t a de toda su v i d a , era e l 
ú n i c o que p o d í a fundar y sa lva r l a 
r e p ú b l i c a . 
Y no h izo u n favor á T h i e r s . 
Se lo h izo á s í misma. 
L a c o m i s i ó n de Profesores c i t a d a 
por M r . W o o d á palacio, para que 
expusiese las razomes que h a b í a 
t en ido para d e s t i t u i r a l decano de 
l a f acu l t ad de M e d i c i n a , D r . B a n -
go, de l a c á t e d r a que hace 30 a ñ o s 
d e s e m p e ñ a , no quiso c o n c u r r i r á l a 
c i t a . 
Buenas razones s e r í a n ellas 
cuando no se a t r ev i e ron á a r ros t ra r 
la c r í t i c a de l genera l y l a del D r . , 
que en ca l idad de provocado asis-
t i ó a l due lo . 
¡ L u c i d o s quedaron esos B a y a r -
dos! 
í l GÜERBÁ D E L T B M i A L 
LA OPINION EN LONDRES 
Londres 16 de diciembre.—La derrota 
experimentada por los generales lord 
Methuen y sir Buller haa producido 
prnfandA impres ión CU el públ ico . 
Ayer t o d a v í a se decía que en cuanto 
entrase sir Bu l l e ren c a m p a ñ a i r ía rec-
tamente y sin obs tácu los serios hasta 
Pretoria. L a tremenda derrota á o r i -
llas del Tagala ha disipado esa i l u -
sión y ahora ya no ofrece para nadie 
dudas que Inglaterra se encuentra en 
s i tuac ión g rav í s ima . H a contribuido 
á aumentar el pánico el hecho de que 
ayer mismo circuló la noticia de que 
los generales Bul ler y Olery hablan 
sorprendido y hecho prisioneros á 
10.000 boers y que és tos h a b í a n tenido 
que levantar el sitio de Ladysmitb. 
L A P R E N S A I N G L E S A 
E l lenguaje de los per iódicos de Lon-
dres es muy pesimista. Algunos afir-
man que la Gran B r e t a ñ a se encuen-
tra en s i tuac ión aná loga á la en que es-
taba hace m á s de un siglo, cuando los 
colonos americanos se rebelaron con-
t ra Ing la te r ra . 
E l I v i n i n g Standart declara que la 
s i tuac ión reclama toda la va l en t í a , to-
da la de t e rminac ión y toda la perse-
verancia del imperio br i tán ico . 
E l Stard pide que todos los grandes 
vapores t r a s a t l á n t i c o s sean embar-
gados para conducir nuevas tropas 
al Afr ica del Sor, y a ñ a d e : "Tiempo 
tenemos para exigir resposabilidades 
al gobierno por sus culpas. Ahora 
solo debemos pensar en el peligro que 
corre el Imperio, teniendo en cuenta no 
solo nuestra s i tuac ión c r í t i ca en el 
Transvaal, sino a d e m á s la hostilidad 
de Europa y el peligro de una insu-
rrección en la Ind ia . Suceda lo que 
suceda, el gobierno no debe ret irar un 
solo soldado m á s de Bombay y de Cal-
cula. Acordémonos de la insur recc ión 
de la India. '» 
La Saint James Gaatcííe p r e v é t a m -
bién complicaciones extranjeras, pues 
teme que Francia se prepare á alguna 
empresa contraria á ios intereses b r i -
tánicos . E l mismo periódico excita al 
Almirantazgo á que organice una nue-
va escuadra con los b i rcos de la re-
serva. 
E l Qlobe dioe que no solo e s t á en pe-
ligro la sup remac ía de Inglaterra en 
el Afr ica del Sur, sino la integr idad 
del mismo Imperio Br i t án ico ; por lo 
que pide el envío inmedioto de refuer-
zos á la Oolonia del Oabo para comba-
t i r á los boers, y el llamamiento á las 
armas de todas las milicias. 
R E F U E R Z O S 
Se asegura que entre el 17 de d i -
ciembre y el 8 de enero s a ld r án de I n -
glaterra quince transportes con quince 
mil soldados para el Afr ica del Sor. 
P E R D I D A S 
E l general Bul ler anuncia que sus 
p é r d i d a s al intentar pasar el rio T u -
góla, consisten en 82 muertos, 667 he-
ridos y 318 prisioneros, ó sea 1.097 
soldados fuera de combate. 
L a l is ta de las p é r d i d a s del genera-
Methuen acusa un to ta l de 963 homl 
bres. 
£*ictari<* ÍQ ¿o ¿ioi*m,hre ív ía Lorenzo 
Márquez . )—Ha habido necesidad de 
renunciar á contar el n ú m e r o de muer 
toa que han tenido los ingleses, pues 
fueron tantos, que el servicio de ambu-
lancias inglesas, á pesar de tener un 
personal numeroso, no pudo enterrar-
los á todos. D e s p u é s de haber asisti-
do á nuestros heridos y de enterrar 
nuestros muertos, hemos ayudado á los 
ingleses poniendo la disposición de és-
tos las ambulancias boers, pero la t a -
rea era dura y aun no ha sido termi-
nada. 
AMENAZA D E EXPULSIÓN 
M Cabol5 de diciembre.—El cónsu l 
ing lés en Delagoa Bay anuncia que 
el gobierno del Transvaal ae propone 
expulsar á todos los s ú b d i t o s ingleses, 
y pide fondos para atender á la s i tua-
ción de los expulsados. 
PÁNICO E N L A B O L S A 
Londres 16 de diciembre.—La noticia 
de la doble derrota de los generales 
Methuen y Bul ler ha causado pánico 
en la Bolsa. Todos los valores fueron 
ofrecidos hoy á precios de uno á seis 
puntos inferiores á la cot ización de 
ayer. Los valores extranjeros han su-
frido t a m b i é n las consecuencias de la 
baja. 
M A N I F E S T A C I O N E N D U B L I N 
BubUn (Irlanda) 13 de diciembre.— 
Hoy se celebró una gran manifesta-
ción púb l i ca contra el gobierno inglés , 
y principalmente contra Mr . Oham-
berlain, ministro de las Uolonias. L a 
m u l t i t u d dió vivas á loa boers, c a n t ó 
el himno ¡Dios salve á I r landa! y des-
p u é s en tonó una canc ión cuyo estribi-
llo era: 'Ahorcaremos á Joe Oham-
ber la ín en la rama de un manzano." 
T a m b i é n se oyeron palabras injuriosas 
para la Eeina y para Ingla ter ra . Los 
manifestantes desplegaron la bandera 
del Transvaal, pero la pol ic ía se apo-
d e r ó de ella. 
Da relieve á esa mani fes tac ión el 
hecho de que en estos momentos e s t á 
viajando Mr. Ohamberlain á I r landa. 
En el meeting que s iguió á la manifes-
tac ión dijo uno de los oradores: "Todos 
los irlandeses se alegran del t r iunfo 
de los boers. Ninguna potencia p o d r á 
temer ahora á la Gran B r e t a ñ a , con 
excepción, quiza, del Principado de 
Monaco. E l meeting t e rminó con el 
voto de una orden del d í a invitando á 
las potencias, y especialmente á los 
Estados Unidos, á proteger la inde-
pendencia d e l Transvaal. 
LA OPINION DE FRANCIA 
Paris 16 de diciembre.—Todos los 
periódicos comentan con regocijo los 
desastres br i t án icos en el Af r i ca del 
Sur, y el públ ico arrebata los n ú m e r o s 
á los vendedores. 
Le Temps dice que Mr . Ghamberlain 
al desencadenar la guerra lo que me-
nos sospechaba era que el mundo iba 
á descubrir la i n s u ñ c i e n d a mi l i t a r del 
coloso br i t án ico . 
L a Patr ia cree que Mr. Ohamberlain 
pretende provocar una guerra con 
Francia para restablecer ante Europa 
el prestigio de Inglaterra , y que á esa 
precisión obedecen las múl t ip les pre-
cauciones que es t á adoptando el go-
bierno francés, entre otras la ooncen-
t rac ión en Brest de la escuadra del 
Norte y en Tolón de la escuadra del 
Medi te r ráneo . 
«'El ejército i n g l é s — a ñ a d e P a t r i a -
ha vivido durante un siglo del pres-
tigio de Well ington y qu izá su marina 
vive t ambién ún i camen te del prestigio 
de Nelson. La guerra del Transvaal ha 
hecho resaltar los puntos débi les del 
ejército inglés , la incapacidad de sus 
jefes militares y la fuerza ficticia de 
sus tropas que hasta ahora solo han 
combatido contra salvajes.<; 
P a r í s 17 de diciembre.—En esta ca-
pi ta l y en Burdeos, Lión, Brest, l i a n -
tes, Marsella y Dijón se han organiza-
do suscripciones púb l i ca s en favor de 
los boers. En el teatro Marigny se ce-
lebró con el mismo objeto un concierto 
al que as is t ió inmenso gen t ío , can-
t ándose el himno boer y estando la 
sala adornada coa las banderas del 
Transvaal y del Estado L ib re de 
Orange. 
E n los círculos militares P a r í s exis-
te la convicción de que el general Bu-
ller, ó cualquiera otro general inglés , 
aun con el refuerzo de la 5a división 
que se halla en camino hada el Afr ica 
y con el de la 6" que se e s t á organizan-
do con el mismo destino, no p o d r á ven-
cer á los boers y t e n d r á que renunciar 
á tomar la ofensiva hasta que no ten-
ga bajo mando 200.000 soldados, 
E L G O B I E R N O FRANCÉS S E P R E P A R A 
Bien qué el gobierno todav ía se ha-
lla decidido, al parecer, á conservar la 
neutralidad, e s t á tomando precansio-
nes en previs ión de un conflicto oon 
Inglaterra . En los ministerios de Gue-
rra y Marina se advierte una actividad 
inusitada. Los puertos de la Mancha 
y del A t l á n t i c o es tán p roveyéndose de 
medios de defensa, lo mismo que los 
del Medi te r ráneo y las oostas de Túnez 
A r g e l y Córcega . 
U n oficial de estado mayor ha di-
cho: " L a s i tuac ión es mejor compren-
dida en Paris, Ber l ín , Eoma y San 
Petersburgo, que en Londres. En el 
Afr ica del Sur los generales ingleses 
vacilan y cometen torpeza tras torpe-
zas. Probablemente s e g u i r á n haden-
do lo mismo hasta que se convenzan 
de que necesitan, para luhar contra 
los boers en buenas condiciones, en-
viar al Afr ica 200.000 hombres. 
"Entonces h a b r á llegado para Fran-
cia el momento de adoptar una act i tud 
franca. Ingla terra es probable que no 
ha estimado la fuerza de nuestra es-
cuadra mejor que es t imó la fuerza mi-
l i tar de los boers." 
LA OPINION EN ALEMANIA 
Berl ín 16 de diciembre.—La prensa 
y el pueblo alemanes no ocultan su 
sat isfacción por los triunfos de los 
boers. En las calles los pasantes se 
detienen y hablan solo de ese asunto. 
La Gaceta de la Orvz dice: " L a cam-
p a ñ a contra los boers ha terminado 
por ahora y el efecto ha sido desastro-
so para Inglaterra: la decadencia de 
la Gran B r e t a ñ a desde hace tiempo 
prevista por los hombres de Estado, es 
ahora visible para todo el mundo." 
L a Gaceta Nacional afirma que "e l 
seguudo capitulo^de la guerra ha ter-
minado y es m á s desalentador para 
Inglaterra que el primero. Los efec-
tos que esas recientes derrotas van á 
prodnoie entre los s ú b d i t o s ingleses 
de origen ho landés de la Oolonia del 
Oabo se rán desastrosos para la oansa 
de Inglaterra ." 
E l Post, ó r g a n a oficioso, después de 
burlarse de las pretensiones manifes-
Felizmente para nosotros, el pólice 
man que prestaba se rv ido á nuestro 
lado, es el mismo que nos a y u d ó á en-
t rar en la sala, el hombre del soberano 
de oro, y á él debemos el favor de qoe 
nadie nos moleste. 
Apar te de esto, no vuelve á repetir-
se la orden de expuls ión , y se atr ibuye 
el apóst rofe de Felipa á la exci tac ión 
de una mnjer nerviosa que conoce al 
prisionero. 
Este suceso debe repetirse oon algu-
na frecuencia, y si la persona que inte-
r r u m p i ó no reincide, un juez no puede 
negar el favor de seguir hasta su ter-
minac ión la vista de la causa de un e-
nemigo. 
Sea lo que quiera, á nosotros no vol-
vió nadie á molestarnos, y la vista del 
proceso interrumpida durante un mo-
mento, s iguió su curso. 
L a a tenc ión de todos fíjase, sin em-
bargo, en la mujer cuya cara cubre es-
peso velo, y que se halla sentada á m i 
lado. 
L a señora Welson se vuelve á su vez 
nos examina. 
Oosa e x t r a ñ a , el acusado tija con in-
sistencia sus miradas en Felipa, tanto 
que parece no poderlas separar, y el 
guardia que e s t á á su lado se vé obli-
gado á hacerle dar una vuelta para que 
se ponga de cara al estrado qae ocupa 
el juez, 
¡Vuelve á oírse una vez m á s |& pre 
jgantft solemne del eeeribsaof 
tadas por Ingla ter ra al comenzar la 
guerra, dice, aludiendo á los lanceros 
de la Nueva Gales del Sur como un 
espécimen de las tropas coloniales: " I n -
glaterra hubiera procedido m á s cuer-
damente no contando con el concurso 
armado de sus colonias." 
La Gacela Cotidiana declara que la 
derrotado los ingleses es el principio 
del fin y termina en esta forma: "No-
sotros los alemanes no deseamos 
que Ingla ter ra salga fác i lmente del 
mal paso en que se ha metido. Guan-
tas m á s humillaciones sufra en su gue-
r ra contra los boers, m á s disminuido 
será su poder ío en el Af r i ca austral y 
más ganaremos oon ello nosotros." 
E l Monitor Local afirma que nunca 
la nac ión inglesa y el imperio b r i t á . 
nico se han hallado en tan grave peli-
gro como ahora, desde el primer im-
perio napoleónico . Ing la te r ra d e b e r á 
agradecer á las otras potencias que de 
muestren un amor tan sincero á la paz 
si ella sale de esta guerra oon solo la 
p é r d i d a de su prestigio. 
A . O T T J - A - I L Í I I D A . J D B S 
F E R R O O A B R I L D E L A D Y S M I T H . 
E n la guerra Sud-A-
fricana, los ingleses 
han hecho todo género 
de esfuerzos para man-
tener la posesión de 
los caminos de hierro 
qne comunican las Re-
púb l i ca s africanas con 
las colonias inglesas. 
Una de las l íneas m á s 
importantes, es la de 
Ladysmitb , la cual, con 
motivo del si t io de d i -
cha ciudad, y de a d e s t r n o i ó n de los puentes, 
t i l para la movi l ización de tropas inglesa?. 
ha quedado totalmente inú-
E D I F I O I O P A R A L A O O N S T R Ü Ü O I O N D E L A E R O P L A N O 
E l Oonde Zeppe l ín , oficial 
a l emán , qaien se d i s t i ngu ió 
en la guerra franco-prusiana, 
viene desde hace años , tra-
bajando en la cons t rucc ión 
de un aeropano, para el cual 
ha obtenido la patente res-
pectiva, y en cuyos resulta-
dos abriga profunda fe. 
Oon general i n t e ré s , espe-
cialmente en Alemania, 83 ha 
seguido al Oonde en sus tra-
bajos preliminares; y actual-
mente se acaba de fabricar 
el edificio en donde se lleva-
r á á oabo la oostruoción del 
aeroplano, edificio del cual 
damos una vista en el graba-
do que a c o m p a ñ a m o s á estas 
l íneas . 
EL NUEVO CABLE 
A principios de la p róx ima semana 
debe discutirse en el Oongreso de los 
Estados Unidos el proyecto de ley per-
mitiendo al Oomeroial Oable (Jompany 
tender un oable que ponga en comuni-
cación la Flor ida con la isla de Ouba. 
Hay actualmente en la Habana quie-
nes se esfuerzan por celebrar contra-
tos oon los que usan habitualmente de 
la comunioación telegráfica submarina, 
á fin de establecer con ellos compromi-
sos para lo futuro. D e s p u é s de la p r i -
mera reducc ión á veinticinco centavos 
por palabra, en vez de cuarenta centa-
vos que costaba en enero úl t imo, y de 
la segunda reducc ión á quince centa-
vos, es evidente que v e n d r á otra reba-
j a más tan luego como se otorgue legal-
mente la concesión á la Comercial Oable 
Oompany, y por esa rasón lo m á s pru-
dente se rá abstenerse de pactar com 
premisos para lo futuro, y esperar á que 
las dos empresas rivales, la actual y la 
p róx ima á establecer sus oficinas en 
esta isla, se encuentren funcionando en 
competencia. 
Se nos dice que ya e s t án adquiridos 
en la Habana y en Matanzas los loca-
les para las oficinas de la Comercial 
Oable Oompany, y que esta empresa no 
se l imi ta rá á la explo tac ión del nuevo 
cable sino que e x t e n d e r á su esfera de 
acción á otros servicios que redunda-
rán en beneficio del públ ico . 
De desear es que el Oomgreso Fede-
ra l no demore una concesión que ha de 
prestar indiscutibles servidos á este 
pa í s . 
—¿Sois culpable ó inocente? 
Esta vez no responde el acusado. 
A d i v i n o cual puede ser esta respues-
ta, por más que no la oigo, pues su voz 
es t á muy alterada. 
i s íné quiere decir la ag i tac ión qne se 
observa en la sala? 
Los que e s t án sentados en la t r ibuna 
destinada á los abogados hablan y cu-
chichean entre sí y al oído de los que 
se hallan d e t r á s . 
U n abogado se vuelve desde su asien-
to y se fija con asombro en un caballe-
ro sentado d e t r á s de él. E l caballero 
l e v á n t a s e precipitadamente y con aire 
de persona atareada se diri jo hacia el 
banquillo del acusado con el que enta-
bla una animada oonversa t ión . 
£ 1 acusado menea la cabeza oon som-
br ío desoliento. 
E l caballero qne, al parecer se halla 
exc i tad í s imo y que tomo oon r azón por 
defensor del preso, vuelve á ocupar su 
sitio, habla en voz baja con su colega, 
é indica oon un gesto que declina toda 
clase de responsabilidad. 
¿Qué significa esto? ¿Por q u é la au-
dieuoia se suspende as í de hecho? 
Esta espera es insoportable. 
—¡Silencio! E l juez va á hablar 
L a ag i tac ión aumenta en la sala, y á 
pesar de las continuas y reiteradas ad-
vertencias de los agentes de policía^ 
c o n t i n ú e n los murmullos. 
£ 1 juez habla con macha viveza al 
NOTICIAS 
L O D B L A A D U A N A . 
Ayer tarde continuaban en el V i -
vac, los empleados de la Aduana, que 
fueron detenidos el miércoles ú l t i mo, 
por orden del gobernador M i l i t a r de 
esta plaza, sin que hasta la fecha se 
halla dado conocimiento al Juzgado 
respectivo del motivo de la de tenc ión . 
Los detenidos presentaron ayer a l 
Fiscal del Tr ibunal Supremo una ins-
tancia, y otra al de la A n i i e u c i a de la 
Habana, protestando de la s i tuac ión 
anormal en que se encutran, pues aun 
no se les ha tomado dec larac ión . 
P E O Y E O T O 
£1 Secretario de Estado y Gober-
nación ha sometido á la aprobac ión 
del Gobernador M i l i t a r de esta isla un 
proyecto de decreto designando el l u -
gar en que deben ext inguir sus con-
denas los penados ds cadena perpé-
tua á temporal y re legación p e r p é t u a 
á temporal. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA 
£ 1 Sr. Alcalde Municipal ha tenido 
á bien autorizar á los establecimientos 
de loza y c r i s t a le r ía para que puedan 
estar abiertos al públ ico el d ía veinte 
y cuatro del que cursa hasta las seis 
de la tarde ,á pet ición de varios comer-
ciantes importadores del mismo giro. 
Lo que se hace públ ico por este me-
dio para general conocimiento, de or-
den del Sr. Alcalde. Habana diciem-
bre 22 de 1899. £1 Secretario de la A l -
ca ld ía . Saúl B . Alsina. 
E L S E . P I C H A R D O 
£1 Sr. D . Baldomcro Pichardo, Sub-
secretario de Agr icu l tu ra , Indus t r ia , 
Oomercio y Obras P ú b l i c a s , nos su-
plica que rectifiquemos un suelto pu-
blicado ayer en L a Disous ión^n que se 
dice que no piensa presentar su d imi -
sión por entender que su puestees ad-
ministrat ivo y no polít ico. 
^Tos manifiesta el Sr. Pichardo que 
no es exacto lo publicado por dicho 
periódico, pues p r e s e n t a r á su d imis ión 
al nuevo Secretario que se nombre, en-
tendiendo que es á é s t e y no á M r . 
W o o d á qaien debe hacerla,por ser el 
cargo de Subsecretario un puesto de 
confianza del Secretario. 
M E . P E Y E 
£1 Snperintentende de las Escuelas 
de Ouba, Mr . Alexis Everet t Prye,nos 
acusado, al que se comprende explica 
ó aconseja alguna cosa. 
£1 acusado menea la cabeza con de-
sesperac ión ó abatimiento. 
t Q u é ocurr i rá? ¿Qué es lo que su-
cede? 
¿Qué es lo que pasa? 
Las primeras palabras del juez de ro-
j a toga y sus ademanes solemnes, res-
ponden á mí pregunta, d ic iéndome que 
acaba de ocurrir una oosa imposible, 
inaudita , incre íb le . 
E l juez acababa de cubrirse, colo-
cando en su cabeza un birrete de seda 
negra, y el acusado cae aniquilado en 
su asiento, y caer ía al suelo, sí los guar-
dias no le sostuviesen, cogiéndolo por 
los brazos. 
Todos se extremecieron y la emoción 
que esto produjo fué extraordinaria. 
Hombres y mujeres dejaron de respi-
rar durante un momento. 
Los qne fueron all í á v i d o s de emo-
ciones, h a b í a n logrado su objeto. 
£ 1 juez habla y á la sazón se le oye 
muy bien, por m á s que su voz revele 
mucha emoción. 
—Sois culpable,—dice d i r ig iéndose 
al que ocupa el banquillo d é l o s acusa-
dos^—según vuestra propia confesión, 
de uíi asesinato horrible cometi'io á 
sangre fría y cuya causa sóío conocéis 
Dios y vos. No me queda más recurso 
que cumplir mi penoso deber . 
jOulpable! jSegún su propia oonfe-
m & l ]Gse hombre palpable! jEseUom-
manifiesta que d e s t i n a r á .sus habe-
res á los hospitales y establecimientos 
benéficos de esta isla. 
E l d í a 30 del actual pe rc ib i r á Mr . 
F rye la primera a s ignac ión de los cua-
t ro m i l pesos anuales que se le han 
destinado. 
E L DOCTOR HERNÁNDEZ B A B B B 1 R O 
E l D r . D . Juan Baut is ta H e r n á n d e z 
Barreiro ha presentado la renuncia del 
cargo de Presidente de la Junta Con-
sult iva de Beneficencia. 
E L C U E R P O OONSULAB 
£ 1 general Leonard Wood rec ib i r á 
hoy, á las diez, al Ouerpo Oonsular de 
esta isla, qne i rá á saludarle. 
R E N U N C I A S 
Los señores don Lorenzo del Por t i l lo 
y don Nicolás Heredia, Directores de 
Tasticia ó I n s t r u c c i ó n púb l i ca respec-
tivamente, han renunciado dichos car-
gos. 
E N L A C A B A N A 
Ayer , al medio d ía , p a s ó á vis i tar la 
fortaleza de la O a b a ñ a el general 
Ludiow, gobernador mi l i ta r de la pla-
za, a c o m p a ñ a d o de su Estado Mayor. 
Por dicha fortaleza se le hizo el sa-
ludo de ordenanza. 
DIMISIONES 
Los señores don Manuel Despaigne, 
don Leopoldo Gando y don R a m ó n 
Ebra, subsecretarios de Estado y Go-
bernac ión , de Hacienda y de Just icia 
é Ins t ruco ión P ú b l i c a , respectivamen-
te, han presentado sus dimisiones. 
M O N U M E N T O . 
E l Oentro de Veteranos de Alacra-
nes, ha pedido 6, aqaol A y a n t a m i e n t o ¡ 
autor izac ión para levantar un monu-
mento en honor de los m á r t i r e s de la 
Independencia. 
S O B B B UN T R A N V Í A 
Por el Departamento de la Guerra 
del Gobierno de Washington se ha 
comunicado al Gobierno General de 
esta Is la la resoluc ión dictada, á ins-
tancia de la Oompañ ía del Fer rocarr i l 
Eléc t r ico de la Habana, con motivo 
de las cuestiones relativas á la recla-
mación, del Sr. Juan M . Oeballos y 
"The American Indios Oompany," so-
bre la concesión de un ferrocarri l ur-
bano en la citada ciudad, en enya 
resolución se ordena lu siguiente: 
Que á dicho Sr. Juan M . Oeballos y 
á "The American Indios Oompany,'* 
sus agentes, representantes ó conce-
cionarios, les sea permitido continuar 
el trabajo que desean llevar á oabo 
respecto del mencionado t r a n v í a , y 
ejercitar sus derechos y privi legios, 
contenidos en la mencionada conces ión , 
de acuerdo con los t é r m i n o s y condi-
ciones de la misma, sin m á s demora, 
ni i n t e r rupc ión por las autoridades 
militares. 
F I A N Z A S . 
En la Tesore r ía de la Is la de Ouba 
han ingresado en valores 75 m i l pesos 
cada una de las O o m p a ñ í a s de incen-
dios "Hamburgo Bromen F i re Insu-
rance Oompany', y "The Manehester 
Assurance Oompany. 
TOMA D B POSESIÓN 
E n la noche del lunes t 3 m ó poses ión 
de la A l c a l d í a municipal de O a i b a r i é n 
el Sr. D . P r ó s p e r o P é r e z Bonachea, 
teniente coronel del disuelto e jérc i to 
l ibertador. 
S U B D E L E G A D O D B F A R M A C I A 
Nos part icipa el Sr. D . Manuel J . 
P é r e z Garc í a , que con fecha 12 del 
corriente h ^ - l o nombrado Subdele-
gado de Fi i l inaoia del d is t r i to de Je-
s ú s Mar ía , y que ha establecido su 
oficina calle de S u á r e z n? 33, 
E L A C U E D U C T O D B M A T A N Z A S . 
En la N o t a r í a del Sr. D . Guil lermo 
Oabaliero, en Matanzas, se firmó el d í a 
19, la escritura por la cual la Empre-
sa del Acueducto de dicha ciudad, F . 
Heydrich y 0% vende todos sus b ie-
nes, pertenencias, acciones, c r éd i t o s 
activos y pasivos y derechos á la com-
p a ñ í a Matanzas Water Works Oompa-
ny constituida en Trenton, New Jersey, 
Estados Unidos. 
£1 precio de la venta ha sido el de 
$780.000 oro americano. 
detenido el oarretone-
C O M P L A O I D O S 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA 
Los Estudiantes y el s eñor Taybo. 
Rogamos á usted de inse rc ión en lu -
gar preferente de su pe r iód ico á la 
siguiente carta: 
Los estudiantes que suscriben co-
misionados por las distintas facultades, 
hacen constar en su nombre y en el de 
sus compañe ros que no es tán confor-
mes oon la instancia publicada en v a -
rios per iódicos por el señor Taybo so-
bre los nombramientos de ca tedrá t i -
cos hechos recientemente, porque los 
estudiantes se reservan su opinión 
sobre ese part icular, y , sobre todo y 
ante todo, porque no le reconocen per-
sonalidad alguna n i t í tu los de ninguna 
especie para representar á la clase de 
estudiante al señor Taybo. 
Sus afmos. y s. s. q. b. s. m.—Ma-
nuel Oarnesoltas.—Miguel A . Oampa. 
— J o s é M . Oort ina.—Angel Aguiar .— 
Lorenzo González . 
D E S G R A C I A 
E n el barrio de M a r s ü l á n , Oienfue-
gos, íué cogido el martes, por un carre-
tón que conducía T í c e n t e Pobeda y Be-
rra el menor de nueve años , Gregorio 
González , qne iba en aquellos momen-
tos á tomar á g u a en la fuente púb l i ca . 
E l c a r r e tón iba cargado con dos t e r -
cerolas de manteca y otros efectos, pa-
sándo le nna de las ruedas por la cabe-
za al n iño González , qu ién conducido 
á la casa de socorro en estado preágóni -




A Y U N T A M I E N T O D E L A HABANA 
D a p a s i t o d a p a r r o s . 
E n el d í a de hoy han ingresado en 
este Depós i t o 6 perros recogidos en 
la v í a p ú b l i o i , p a g á n d o s e por este 
concepto $1 50 cts., á r azón de 25 cen-
tavos por cada perro. 
De los perros depositados en d í a s 
anteriores, se han sacrificado 14 en el 
d ía de hoy, ascendiendo á 1.270 el nú-
mero de los sacrificados, desde el d í a 
17 de Agosto del corriente año , en que 
se puso en vigor el a r t í cu lo 9? del Re-
glamento. 
Habana 18 de Diciembre de 1899.— 
E l encargado, Salvador B . Laguar-
dia. 
TOTAS A Z U C A R E R A S 
ESTADOS UNIDOS 
Las importaciones de a z ú c a r en los 
Estados Unidos, durante los diez me-
ses de este a ñ o que terminaron en 31 
de Octubre ú l t imo , suman 1.899,022 
toneladas, oon valor de 95¿ millones 
de pesos, de los cuales 22 millones co-
rresponden á las Indias orientales, 
á Java mayormente; 20 millones, á 
Hawa i i ; 18 millones, á Ouba; 9 millo-
nes á Alemania; 6 millones, á las A n -
ti l las inglesas; 6^ millones, á las d e m á s 
Ant i l l e s y 10 millones, á Puerto Rico, y 
diversos pa í ses de Europa y de Oentro 
y Sur A m é r i c a . 
PUERTO RICO 
Dicen de Washington con fecha 11 
del actual que los productores de azú-
car de los Estados Unidos no tienen 
motivo de alarmarse porque el Presi-
dente ha recomendado en su mensage 
la l ibre admis ión de los productos 
po r to r r i queños , toda vez que la produc-
ción de aquella isla no es bastante 
grande para afectar en nada los precios 
del mercado. 
En sus a ñ o s de mayor p r o d u c c i ó n , 
apenas a l canzó á $3.500,000 el valor 
de su zafra y hoy le s e r í a imposible 
hacer más , por tener la to ta l idad de 
sus tierras bajo cu l t ivo . 
De los 95¿ millones de pesos que los 
Estados Unidos han importado este 
año en azúca r , Puerto Rico ha cont r i 
buido tan sólo con $650,000. 
E S P A Ñ A 
bre al que que r í amos salvar habiendo 
viajado noche y d ía para conseguirlo, 
es el cr iminal! 
¡Y Felipa, mi adorada Felipa, mi es-
posa, el amor de m i vida, inocente! 
¡Es ta reacción violenta y s ú b i t a es 
más grande que lo que pueden sopor 
tar las fuerzas humanas! 
— ¡Al orden! ¡Al orden! 
—¿Qué oourref ¿Qué ha sucedido? 
—¡Una mujer que se ha desmayado 
Y la saca del sa lón oon ternura, fie-
reza y amor un hombre que estrecha 
ebrio de gozo su preciosa carga contra 
su corazón, henchido en aquel instante 
de una a l eg r í a tan grande como pocos 
h a b r á n experimentado j a m á s ninguna 
otra igual . 
¡ Ab! ¡Onánto le deseo qoe no tengan 
que pasar por semejantes angustias! 
X V I I 
J E N DÓNDE ESTÁN L A S N I E V E S 
D E ANTAffOT 
D e s p u é s de las palabras del juez sa 
q u é á mi esposa de la sala de la au 
dieucia y mi primera impres ión , aque-
lla deliciosa sensac ión de a l iv io y de 
a legr ía que hab íd experimeot ido, cam-
bióse bien pronto ea completo azora-
miento. 
Si Felipa no hubiese reclamado 
ciertos oaidados que I& presté maquí» 
CARTA DE D- CARLOS DB BORDON 
A continuación publicamos la siguiente 
notabilísima carta que sobre el regionalis-
mo y la eituación de Cataluña dirige don 
Carlos de Borbón al veterano y lealísimo 
general Moore, contestando á las pregun-
tas que por su conducta le han dirigido 
importantes elementos y personalidades de 
Cataluña: 
A L GENEHAL 
DON JOSE B, MOORE Y ARENAS 
Tenecia, noviembre 8 de 1899. 
Mi querido Moore: Me preguntas mi opi-
nión sobre el conflicto económico que hoy 
abruma á Cataluña. La respuesta la he da-
do hace años en multitud de documentos 
que el amor á mis pueblos me ha inspi-
rado. 
La tristísima situación del Principado no 
se remedia con palabras, sino con actos, y 
cuáles hayan de ser éstos, bien especificado 
so encuentra en nuestro programa. 
Hace más de treinta años al dirigirme el 
30 de junio de 1869 á mi amadísimo herma-
no, y en su persona á todos los españoles, 
afirmé solemnemente que en mí alentaba el 
amor á la descentralización, característico 
en nuestra historia, y que así como el es-
píritu revolucionario pretendía igualar las 
provincias Vascas á las restantes de Espa-
ña, todas éstas, si se cumplieran mis de-
seos, se igualarían, én lo posible en su ré-
gimen interior con aquellas nobles provin-
cias. 
Tres años después, al devolver sus fran-
quicias y libertades en 16 de julio de 1872 
á los pueblos de la antigua Corona de Ara-
gón, explícitamente confirmé aquellas 
ideas, prometiendo á catalanes, aragoneses 
y valencianos restaurar, de acuerdo con 
ellos, y acomodándolos á las exigencias de 
nuestros tiempos, sus fueros tradicionales. 
Más adelante, en 17 de mayo de 1882 re-
petí, en carta á Llauder, mis propósitos de 
atender á Cataluña como ella se merece, 
encareciendo al propio tiempo á los incom-
parables hijos de los almogávares la nece-
sidad de no olvidar nunca que uno de los 
mayores timbres de gloria para- todos noso-
tros es el de llamarnos españoles. 
Y finalmente, en enero de 1897, en el 
Acta Política redactada en el Palacio L o -
redan, en los discursos de nuestros repre-
sentantes en el Parlamento liberal y en los 
artículos de nuestros periódicos reflejando 
mis deseos y mi pensamiento, se afirmaba 
el sano y castizo regionalismo, encerrado 
en la descentralización administrativa y 
económica, el respeto á las legislaciones 
particulares en lo que tienen de privativas 
y el pase foral, que es el escudo de estas 
libertades tradicionales. 
Esto he afirmado constantemente en 
frente de esos poderes arbitrarios del par-
lamentarismo, que no solo regatean, sino 
que niegan hasta un simple concierto eco-
nómico á pueblos que tienen el derecho, 
que la verdadera Monarquía les garantiza, 
de administrarse á sí mismos. 
Quien juró sobre la Hostia sagrad» b^o: 
al árbol do Quernica como señor de Viica-
ya sus fueros venerandos, y como Rey los 
do Guipúzcoa en Vlllafranca, y que estuvo 
á punto de realizarse en Navarra, si causas 
materiales del momento no lo hubieran 
impedido reunir sus Cortes, tendría uno de 
los más grandes placeres de su vida al po-
der hacerlo como Conde de Barcelona ea 
Cataluña. 
Representamos la verdad histórica y la 
justicia tradicional. La verdad y la Justi-
cia no cambian. 
Lo que pensaba en aquellas fechas, sigo 
pensándolo ahora, con más firme con-
vicción, si cabe, porque los hechos me han 
dado la razón, como me la han dado tam-
bién en la cuestión cubana, justificando 
plenamente los patrióticos temores que en 
1868 me dictaron mis cartas á LiOrBundl y 
á Aldama, proponiendo antes que nadie, y 
en el sólo momento oportuno, las reformas 
que, aplicadas á tiempo, nos hubieran con-
servado las colonias. 
El Estado liberal, que ha hollado el de-
recho en la familia y en la iglesia, nu ha-
bía de respetarlo en el muicipio y \a región. 
El ha reivindicado para sí la libertad ad-
ministrativa y económica, y ha entregado 
á los pueblos, sarcásticamente, la iibortad 
política. Yo quiero, por el contrario, que 
se administren á sí mismas las regiones, y 
que se limite á gobernarlas el Estadoj j o r -
que sobre la servidumbre administrativa j 
económica no se ha levantado nunca más 
quo la tiranía política. 
Por no haber tenido en cuenta las afir-
maciones do nuestro programa, 1» situa-
ción ha llegado á condensarse en esta dis-
yuntiva: ó el régimen corrompido y opré-
aor quo ha tomado por asalto las fúnolones 
del Estado se separa de la nación, 6 lo* 
miembros de esta, heridos por él en las 
fuentes de su vida, se apartarán unos de 
otros, queriendo evitar con siniostras r*-
pulsiones, la muerte que se cierne sobr» to-
dos. El separatismo político se converti-
ría entonces en separatismo nacional. Un 
régimen que produce la mutilación del te-
rritorio y de la historia, la bancarrota y la 
deshonra, no puede dejar detrás de si más 
que la discordia en las regiones, la lu -
cha en las clases y los odios en las almas. 
Mi maldición no cae sólo sobre el sepa-
ratismo criminal y suicida, que es el efec-
to, sino sobre el centralismo revolucionarlo, 
y lainmoralidad parlamentaría, qus son la 
cauta. 
Los que han roto las grandes unidades 
morales de la historia, la interior ds las 
creencias y la exterior de la Monarquía, 
deshaciendo la trama espiritual formada 
por las tradiciones y los siglos, me causan 
más honda repulsión todavía que los cega-
dos por el polvo de la catástrofe, que quie-
ren salvar á uno de los miembros más I p -
potantes del cuerpo nacional, arrancándole 
del tronco, por donde circula su sangre y 
se alimenta su vida. . 
Las glorias catalanas son glorías espa-
ñolas, como los intereses de Cataluña son 
intereses de España. No se puede ser 
buen catalán sin ser buen español, y en las 
presentes circunstancias un buen espeñbl 
es, necesariamente, defensor de las tradi-
cionales libertades de pueblos que forman 
la Patria común. 
Los gobiernos que se han sucedido en es-
te siglo, revolucionarios en su origen, en 
sus principios y en sos procedimientos, son 
los responsables ante Dios y ante la histo-
ria, de la terrible situación actual. Un Go-
bierno apoyado en la verdad católica, en-
gendrado en el Derecho, amante de la tra-
dición, esclavo dé la justicia y como tal in-
mune del contagio parlamentario que ha 
envenenado los pueblos latinos, y JÍhré de 
complicidades con los grandes crimínalos 
que han llevado el honor al cadalso, es el 
único que puede darle patriótiea y definiti-
va solución. 
Inculca estas verdades en todos los q u é ' 
quieran contribuir á salvar con la honra 
nacional la existencia misma de Cataluña, 




Departamento de Agricultura de los S. TI 
S e c c i ó n de l a I s l a de C u b a . 
SERVICIO CLIMATOLÓGICO Y D B 
COSECHAS D E L 
WBATHER BUREAU. 
B O L E T I N D B L A S E M A N A QUB FINA-
LIZÓ B L 1 6 D B DICIEMBRE 
D E 1 8 9 9 . 
S¿ i / io io He In TJnr.ienda, 
Habana. Cuba, 19 de diciembre ae -
L l u v i a oaida.—Los informes de Ja 
semana acusan deficiencia de l l uv ia s , 
qne e s t á n haciendo mucha fa l ta en to-
das partef», excepto en el N . B . de 
Puerto P r í n c i p e . B u el S.O. de la H a -
bana se e s t á n secando los pozos. 
Oaña .—Los r e t o ñ o s sufriendo en el 
N . E . de la Habana; y en el N . O . de 
Matanzas se oree que se p ie rdan las 
siembras de noviembre. Las ratas 
causan d a ñ o á la o a ñ a en el JS.O, de 
Santa ü l a r » . Esa planta no ha l lega-
do á su t a m a ñ o ordinar io en el N . ?. 
de Matanzas, habiendo empezado á 
cortarse el 15 para moler el 18. E n 
algunos puntos del S.O. de Santa Ola-
ra s e r á la p r o d u c c i ó n mayor que el afío 
pasado, mientras que en otres s e r á de 
un 25 á un 30 por ciento menos; y la 
zafra e m p e z a r á sobre el 1.° de enero. 
En el K O . de la misma provincia se 
r e t a r d a r á porque los braceros se dedi-
can m á s al tabaco qne á la o a ñ a ; y no 
e m p e z a r á hasta el Io de febrero pro-
bablemente. Los gusanos e s t á n da-
ñ a n d o la c a ñ a en el ÍT.B. de Santa 
Oiara. E s t á n paralizados los t r a b a -
jos en el N . E . de Puer to P r í n c i p e . 8e 
e m p e z a r á á cortar sobre el 1.° de ene-
ro en el S.E. de Santiago de ü a b a . 
Tafeaeo.—Se han recibido informes 
favorables de esta cosecha, de todas 
partes, excepto del S.O. de Matanzas. 
Se notan algunos gusanos en el N . E . 
de Pinar del Rio; e s t á n haciendo ran-
cho d a ñ o á las posturas en el S.O. de 
la Habana; y algunos en el N . B . de 
Santa Clara. Sa ha empezada á cor -
tar en K E. y N . O . de P ina r del B i o ; 
'en cuyo S.O. ha concluido de cortarsts 
el temprano. L a presente cosecha es 
la mayor que se ha conocido, en e l 
S.O. de la Habana. L M posturas es-
tán abundantes y baratas en el N . B . 
de Santa Clara. B u el S.O. de P i n a r 
del Rio se necesitan braceros. Se 
c o n t i n ú a sembrando, con regadio,en e l 
S.E. de la Habana; y t a m b i é n se con-
t i n ú a sembrando en otros puntos. 
Frutos menores.—Su desarrollo e s t á 
paralizado, y su aspecto es desfavora-
ble, en S.O. de Matanzas. S e r á n insu-
ficientes para las necesidades locales 
en el S.O. de Santa Ciara. B u a lgu-
nos puntos de Puerto P r í n c i p e han si-
do destruidos por los pasados tempo-
rales. Las gusanos han causado da-
ñp al ma íz en el S.O. de Santa Clara . 
En algunos puntos del N . B . de P ina r 
del Rio no hay café n i potreros. Con-
t i n ú a n los cortes de madera en el S.O. 
nalmente, yo h a b r í a ca ído inanimaclo 
ante el d in te l de la puerta qne fran-
queamos un cuarto de hora antes, cre-
yendo que nos d i r i g í amos h a c í a el ca-
mino de la eterna desventura. 
Recuerdo a ú n que dejó á Fel ipa en 
uno de los bancos de madera del corre-
dor, al mismo tiempo que entre mí 
decía : 
—¡Inocente! ¡Mi esposa inocente y 
ese hombre es el solo culpable! 
Creo que esta insistencia en repetir 
las mismas palabras t e n í a por objeto 
hacer entrar á la fuerza en m i rebelde 
cerebro aquella idea, á la que me eos 
taba trabajo asociarme. 
L e v a n t é el velo qne c u b r í a el rostro 
de mi esposa y se lo h u m e d e c í oon 
agua fresca que me p r o p o r c i o n ó un 
polizonte servicial . 
A b r i é r o n s e sus ojos, r e c o b r ó el c e 
nodmiento y quiso hablar. 
Por mí parte h a b í a recobrado ya to-
da mi presencia de e s p í r i t u . 
—Querida mía ,—di je ,—sí me a m á i s 
no d i g á i s a q u í n i una sola palabra. 
Vamos á marcharnos enseguida. 
A c c e d i ó á mis deseos, pero en la 
a l e g r í a que br i l laba en sus ojos com. 
p r e n d í c u á n t o esfuerzo la costaba esta 
obediencia. 
. No t a r d ó mucho ea hallarse en esta-
do de poderse poner en pié , y cuando 
salimos del palacio de j u s t i c i a hubi -
mos de atravesar por entre l a m u l t i t u d 
que llenaba los alrededores y eomea* 
taba oon animados d i á l o g o s el e x t r a ñ o 
é inesperado desenlace del proceso. 
A lqu i l ó un carruaje, y á los pocos 
momentos nos h a l l á b a m o s en brazos el 
uno del otro, r iendo y l lorando á l a 
vez. 
E l coche nos condujo r á p i d a m e n t e 4 
la fonda que i n d i q u é , y a l l í , en la ha-
b i t ac ión que nos dieron, pudimos dar 
r ienda suelta á los sentimientos que 
reprimimos con tan to trabajo. 
Creo que s e r í a absurdo que tratase 
de repetir nuestras palabras y exola. 
maciones incoherentes, y que s e r í a sa-
cri lego p in tar nuestras l á g r i m a s , abra-
zos y caricias. 
Pensad en lo que é r a m o s nna hora 
antes, ¡una hora nada m á s ! 
¡ P e n s a d en lo que é r a m o s antea y 
d e s p u é s de la audiencia! 
¡La mald ic ión que pesaba antes so-
bre nuestras cabezas h a b í a cesado pa-
ra siempre! 
Nuestro secreto, oon tanto cuidado 
guardado, era completamente inúti l . 
A pesar de lo qne h a b í a v is to duran-
te aquella noche fa ta l y de cuanto me 
dijera Fe l ipa , á pesar de todo lo qne 
p e n s é cuando la e n c o n t r é t rastornada 
y casi loca en medio de la tempestad, 
era inocente de la muerte de su ma-
r ido . _ •. 
Y era inocente no solo ante mis ojos 
como siempre lo habla sido, sino, y es-
to era oien veces mejor, que aparec ía 
moceate 6 sa* propios ojoi. 
1 
de Santa Clava, habiendo abnndanoia 
de caobas, cedros y otras maderas da-
ras. E n el K . O . de Puerto Principe 
han echado las abejas á los árboles de 
los montes, en basca de abrigo, de los 
vientos fuertes. E n el S.O. de la H a -
bana están escasos, y á altos jornales, 
los braceros. 
El Mistri ¥osi ioles 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Secretaría de Estado 5 espafio-
les que desean conservar su naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 5 actas de inscripción. 
E n el Registro abierto en el A y u n -
tamiento de esta ciudad se inscribie-
ron ayer 5 españoles. 
LOS fiSTÚDUmS 
OBSEQUIO 1 LA VIUDA DE CAPDEVILA. 
L a Comisión organizadora del Festi-
val-Oapdevila, efeotuadooon gran la-
oimiento el domingo 17 del actual, se 
propone adquirir una casa en esta ciu-
dad, ooyo valor no eioeda de DOS MIL 
PESOS PLATA, para cederla generosa-
mente á la viuda del abnegado defen-
sor de los estudiantes fusilados el 27 
de noviembre de 1871. 
Los que se interesen en este asunto 
se servirán entenderse con el Dr Gor-
don y Bermadez, de 12 á 2 de la tar-
de, en San Nicolás, 51, hasta ol día 5 
de Enero próximo. 
Habana, Diciembre 2L de 1899.—El 
Secretario, Armando López Uáula. 
movimiento JHarítínio 
E L M U M Í : 
Con rumbo al puerto de su nombre salió 
ayer tarde el vapor correo americano ilíia-
mi, llevando carga general, corresponden -
cia y pasajeros, 
LA DOVE. 
Esta goleta inglesa salió ayer para Pan-
zacola, en lastre. 
EL WIDDRINGTCN. 
Con rumbo á Mobila salió ayer el vapor 
inglés Widdrington, llevando carga gene-
Los vapores americanos Orizaba y fu -
catán saldrán para New York y Veracrtiz, 
tespeotivamente, el domingo 24 del corrien-
te, en vez del lunes 25, por ser este festivo. 
NOTICIA»"" J*Ü¡)1C1AL1Í$. 
SESALAMIENTOS PASA HOY 
Sala de lo Civil. 
Tercería de don Juan V. Charum en au-
tos seguidos por la Casa de Recogidas con-
tra la sucesión de don Josó Miguel Otero y 
otros.— Ponente, señor Jaime; Letrados, 
Dr. González Sarrain y Fernández Criado; 
Procuradores, señores Sterling y Sarrain. 
Juzgado, de Belén. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Antonio Soler, contra A. Urtiaga 
y Compacta, eü cobro de pesos.—Ponente, 
Señor Maydagán; I^etr&á'iB, Ldos. Ponce y 
Vázquez; Procuradores, Las partes por sí. 
—Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES. 
íkooión l í 
Contra W. M. Potter, por robo.—Ponen-
te, señor Demet.tre; Fiscal; señor Gonzá-
lez; Defensor, Ldo. Vázquez; Procurador, 
señor Pereira.—Juzgado, de Mariana o. 
Contra Felipe del Valle y otro, por lesio-
nes.—Ponente, señor Barreira; Fiscal, se-
ñor González; Defensores, Ldos. Beci y 
Mesa y Dominguz; Procuradores, señores 
Tejera y Sterling.—Juzgado, de Maria-
nao. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección 2." 
Contra Luciano Castillo, por corrupción 
de menores.—Ponente, señor Presidente; 
Fiscal, señor Benítez; Defensor, Ldo. Cór-
dova; Procurador, señor Mayorca.—Juz-
gado, del filar. 
Secretario, Ldo. Villanrrutla. 
Sedán 3" 
Contra Simón Díaz García, por estafa. — 
Ponente, señor Iglesias; Fiscal, señor Ban-
dini; Defensor, Ldo. Riesgo; Procurador, 
señor Mayorga.—Juzgado, de Guanaba-
coa. 
Contra JoséR. Pujadas, por estafa.—Po-
nente, señor Presidente; Fiscal, señor Gu-
tiérrez Bueno; Defensor, Ldo. Bandlni; Pro-
curador, señor Mayorga.—Juzgado, de Je-
sús María.' 
Contra Luis Carbonell, por infidelidad. 
—Ponente, señor Presidente; Fiscal, señor 
Gútiérrez Bueno; Defensor, Ldo. Figarola; 
Procurador, señor Valdós.— Juzgado, de 
Jesús Maria. 
Secretario, Sr. Fernández. 
A d u a n a de l a S a b a n a . 
I8TADODB LA. RKOAUDAOIÓN OBTENIDA 
XK BL DÍA DK LA FKOHA.: 
Depó- Recauda-
sitos ción firme 
Por previos pagos $ 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación. . . . . 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía. . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía . 
Multa 
Idem cabotaje . . . . . . 
Veterinaria 
Id. de almacenaje 















Habana 21 de diciembre de 189J. 
Tribunal Correccional de Policía, 
SESIÓN DEL DÍA 22 
A las diez y media de la mañana de hoy, 
hora en que llegamos al Tribunal, ya se 
bahía terminado la sesión, por lo que nos 
concretamos á publicar la sentencia de los 
individuos que fueron juzgados. 
Se imponen diez días de trabajo á Este-
ban Pece Pece, Antonio Daniel González, 
Julián González, Casildo Pérez Ruíz, Jo-
seph Eckerk, Maria Luisa Franco, Maria 
Valdós Reyes, Edelmira Perdomo, Felipe 
Medina Miranda, Antonio Pérez Abren y 
Victoria Rodríguez Rodríguez. 
A cinco dias de trabajo fueron condena-
dos Maria Hernández Suarez y Eusebia 
Medina Carbonell. 
Fueron puestos en libertad 6 individuos, 
se dejaron para juzgarlos en la próxima 
sesión 4 individuos más. 
G A C E T I L L A 
REAPERTURA DE PATEET.—Abre de 
nuevo hoy sus puertas el teatro d e 
Payret para el debut de la compañía 
de variedades que dirige Mr. Hender-
800. 
E n el programa figuran números in-
tereeantep, corno los cuadros vivos ó 
L i t i n g PictureSf que tan famosos se han 
hecho. 
Se exhibirá el Oineógr a/o, aparato 
que por primera vez se presenta en la 
Habana, y donde se podrá admirar 
nna corrida de toros en que aparece 
Mazzantini, lo de Filipinas, loa viajes 
de la escuadra atnerioanaj la lucha en-
tre los célebres pugilistas Jeffrey y 
Sharkey y otras mochas divertidas es-
cenas. 
Trabajarán los perros sabios, los 
indios, las danteuses y nna graciosa é 
inteligente niña que deleitará al públi-
co con los couplets y canciones más en 
boga en los Estados Unido*. 
Mañana, Noche Buena, se efectuará 
« n a función extraordinaria con gran-
des novedades. 
Los precios para la temporada son 
rooy redncidoe, Entrada y luneta: no 
yeto plata. 
ATA GEORGIA OAMPMEETING. 
A s í se t i tu la la marcha carac te r í s t i ca 
de Ker ry Mil ls que se ha populariza-
do de modo notable en la J/abana. 
Es tomada de una canción d^l Sor 
de los Estados Unidos muy bonita, ale-
gre y ligera. 
Se baila en los salones como tico 
fttepf la toca la banda de Policía en las 
retretas y ya Yalenzoela ha sacado de 
ella un danzón que h a r á pendant al 
vals compuesto por Feñi ta . 
La casa de Anselmo López, en Obra-
pía 21 y 23, para acceder á las repeti-
das peticiones que se le habían hecho 
de la marcha Ata Georgia Oampmeeting, 
ha t r a ído y puesto á la venta una gran 
remesa de ejemplares. 
Be todas las músicas americanas 
que nos importó la in tervención es la 
única, así quede decirse, que ha teni-
do tan grande aceptación. 
T cuidado que hay cosas tan bonitas 
como ese Helio ma haby que can tó con 
tanta gracia la señori ta María Luisa 
Sánchez en la ú l t ima recepción de la 
Marquesa de Larrinaga. 
ALursu.—Vuelve esta noche á la 
escena La Revoltosa, creación de Lola 
López y nna do las pocas obras que 
tiene el privilegio de no cansar por 
mnoho que se repita. 
En la tanda de las nueve i rán los 
Cuadros disolventes, terminando el es-
pectáculo con el juguete La nieta de su 
abuelo, donde tanto se hace aplaudir 
estas noches la monísima Bajatierra. 
Dentro de breves d ías se exhib i rá 
todas las noches, en la ú l t ima tanda 
"el grandioso aparato ú l t ima novedad 
del siglo, muy snperior al Cinemató-
grafo, el Óraphosoope, con grandes vis-
tas de los aconteoimientos más notables 
de actualidad." 
También se p r e s e n t a r á el Fonógra -
fo Grant. 
E l estreno de la La Navarraise es tá 
anunciado para la semana próxima. 
BONITOS ALMANAQUES—Por con-
ducto de los señores Bomagosa y Oomp. 
acreditados comerciantes de esta plaza 
que tienen la representación de la gran 
fábrica de chocolate de Bafael Mosque-
ra, hemos recibido varios ejemplares 
de los almanaques con que obsequia á 
sus favorecedores el reputado indus-
t r ia l coruñés . 
Dichos almanaques son de un gusto 
innegable: con bellas oleografías, su 
pequeño exfoliador y rematados en lis-
tones de metal. 
Para el escritorio ó la redacción no 
tienen precio. 
Estimamos á los señores Bomagosa 
y Oomp. el presente. 
También la gran farmacia y drogue-
ría La Reunión, siguiendo inveterada 
costumbre, ha enviado á esta redac-
ción varios almanaques exfoliadores, 
de t amaños diversos y bonitos cro-
mos. 
La acreditada casa fundada por don 
José S a r r á los reparte por centenares, 
á diario, entre sus numerosos favore-
cedores. 
Por nuestra parte, estimamos los 
ejemplares que nos remite. 
BL PROGRESO DEL PATS.—Gran-
dioso, colosal es el surtido de Víveres 
finos y ar t ículos propios de su giro que 
ha hecho E l Progreso del Pais para la 
Noche Buena y días de Pascua?, 
Los almacenes de la acreditada, po-
pular y próspera casa es tán repletos 
en realidad. No falta nada: conservas 
exquisitas, delicados turrones, jamo-
nes en dulce, rico embuchado, y pirá-
mides de cajas de pasas, sacos de nue-
ces, ca s t añas , y pacanas y barriles de 
uvas, peras, etc. etc. 
En pavos, guineas y pol'oe—victimes 
propiciatorias de estos días—los hay 
por miles en los grandes almacenes de 
Galiano 78, 
Y de los lechónos ¿quél 
Pues ya verán ustedes loque dice el 
s impát ico y amable Corsino en el anun-
cio qne ha hecho publicar 1A edi-
cióq de la tarde del DIAEIO: 
—"JEI Progreso del Pais ofrece le-
chones ricamente preparados, doradi-
tos y tostados: criollos, sí, señor, ge-
uninamente del país ; pnes esto lo com-
prueba con certificado de prooedencia 
en los pueblos adquiridos. Nada de 
lechones matados... 
Cuanto á los precios no hay que de-
cir palabra. 
Son ana verdadera ganga. 
GUÍA DE FERROCARRILES.—Acaba 
de publicarle la Guía de Ferrocarriles 
de esta isla con datos oficiales ooleccio 
nados cuidadosamente por D . Antonio 
Vignau. 
Contiene los itinerarios, tarifas de 
pasaje, correos, te légrafos , cfeloulos, 
vías mar í t imas , fluviales, mapa y ano-
taciones de interés general. 
Durante once años se ha venido edi-
tando la Guía de Ferrocarriles y siem-
pre ha encontrado la más favorable 
acojida en el comercio de toda la isla. 
Se encuentra de venta, al precio de 
una peseta, en las principales libre-
r ías y paraderos de ferrocarriles. 
PERIÓDICOS ILUSTRADOS.—He aqu í 
loa que espera recibir en el d ía de hoy 
La Moderna Poesía, Obispo 135, por 
la v ía de Tampa: 
Españoles.—La I lus t rac ión Espa-
Qola y Americana; La Moda Elegante; 
La Estación; E l Mnndo Naval; A l b u m 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mun-
do; La Saeta; Barcelona Cómica; La 
Revista Moderna; La V i d a Galante; 
La Vida Literaria; Sol y Sombra; 
Gedeóo; Don Quijote; La Esquella de 
la Forratxa; La Campana de Gracia; 
El Liberal ; E l Imparcial; E l Heraldo 
de Madrid; E l Motín; Las Dominicales; 
I n s t a n t á n e a s ; E s p a ñ a Moderna; La 
Lidia; E l Toreo y E l Enano. 
Ameríoawo*.—Herald; Journal; Su n; 
World; Standard; Courrier des B.E. 
ÜU; Florida Times Unión Citizen; 
Munzey; Harper's Weekly; Pnck; 
Judge; Metropolitan Magazine; Frank 
Leslies; Rewiew of Rewiews; Broad-
way Magazine; Blak Cat; The 400 
Journal for Travels; Navy & Army; 
Pield and Stram; London News; Fo; 
rum: Mo Clore; Country Magazines 
Soribneer Magazine; Tructh; Leslie-
weekly; Pólice Gazette; Pól ice Newa; 
Life; Amér ica Científica; I lns t ra ted 
American; Las Novedades de Nueva 
York. 
Franceses.—Le F í g a r o I l lu s t ró ; 
Le F í g a r o Salón; Vie I lu s t ró ; Vie 
Parisiense; Le Theatre; Le Panorama; 
L* Exposltion; La Leoture pour tona 
Monde Moderno. 
LA NOTA FINAL.— 
Una cantant ecélebre es tá en su ca-
merino vis t iéndose . 
De pronto llaman á la puerta, y la 
artista gri ta: 
—¡No, no se pnede entrarl 
—¡Soy yo!—exclama un caballero. 
—¡Ahí Pase nsted adelante; temía 
que fuese una mujer. 
LA CONYALECENCÜ 
La convalecencia es nn periodo de 
transición entre la enfermedad y la sa-
lud, que exige asiduos cuidados. La 
menor imprudencia, en efecto, basta 
para determinar una reca ída que oon-
frecnenoia es más grave que la enfar-
dad misma. Después de una enfermda^ 
seria, el enfermo queda siempre muy 
debilitado y la sangre muy empobre 
cida, de donde surge la necesidad ab 
soluta de observar un régimen y las 
precauciones debidas para obtener el 
restablecimiento de la salud. Convie-
ne, pues, tomar previamente alimentos 
fácilmente digeribles y aumentar la 
cantidad poco á poco, sin apresurarse 
demasiado, y evitar al enfermo en las 
primeras calidas el aire húmedo asi 
como ias iuüolaciones. 
Por lo que al rég imen concierne, de* 
berá ser esencialmente fortificante y 
el medio roáf? seguro y geaoUlo para 
í recobrar r áp idamen te y sin sacudidas 
| las fuerzas, es tomar vino de Q u í m u m 
Labarraque que es el más activo de 
los vinos de quina. 
Preparando por procedimientos es-
peciales, el Quíníum Labarraque lle-
va como base un extracto completo de 
quina que contiene todos los princi-
pios activos de esta preciosa corteza 
combinados con los vinos de E s p a ñ a 
más exquisitos. 
E l oso del Quíoinm Labarraque á 
la dosis de una cepita de las de licor 
después de cada comida basta para 
restablecer en poco tiempo las faerzas 
aun en aquellos enfermos más extenua-
dos. 
De consiguiente, tanto las persona» 
débi les ó debilitadas por las enferme-
dades, el trabajo ó los excesos; como 
los adolescentes fatigados por un rá-
pido crecimiento; las jóvenes en v ías 
de formarse y desarrollarse; las seño-
ras recien paridas; los ancianos debí 
litados por la edad; los anémicof, eot., 
deben tomar este medicamento herói-
co. 
Muy particularmente es t á todav ía 
recomendado á los convalecientes que 
salen de ana enfermedad grave como 
fiebre tifoidea, bronquitis ó pneumo-
nía y en general después de las fiebres. 
El Qa ín inm Labarraque es, s egún 
la expresión de un doctor, el más enér-
gico dé los tónicos conocidos. 
En razón á su eficacia y al sin nú-
mero de curaciones obtenidas con este 
medicamento, la Academia de Medici-
na no ha Vacilado en aprobar la fór-
mula del Quíníum Labarraque, de-
biendo fijarse el lector en que esta es 
una dist inción rara vez otorgada y que 
por sí misma recomienda ya el produc-
to mencionado á la confianza de los 
enfermos de todos los pa íses . Encuén-
trase este producto en todas las dro-
guer ías y farmacia?. 
Vino Désiím 
Fórinnla del Dr A.-G., Ez-Médico de la Marina. I 
| C o r d i a l R e g e a e r a d o r ] 
H O L k — C0C4 - Q U I H A 
GLÍCERO-FOSFATOS 
Tonifica los pulmones, regularla los latidos del | 
I corazón, activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado caca de él f a e n a , I 
vigor y salud. El hombre que gasta mucha I 
actividad, la sostiene con el uso rugular de este 
cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente I 
I diirestíTo y fortificante, y de gusto agrá-1 
dable lo mismo que nn licor de postre. 
DeptsiloGeiî .-IS.R.desAfts.Levallols-Perret, PARIS | 
V BM TOVAS LA« FARMACIAS, 
m 
S a l ó n L O t T V E E 
BARBERIA, OBISPO N. 7. 
Tengo el gusto de participar á mis cliens * qne 
me hallo com letamente restablecido del reama 
que me aquejaba, por lo cual y no lenleudo sucur-
sal alguna, me enooctrafán constantemente en ĉ ta 
su casa. Aprovecho es'a|ooasión|para desear á todos 
un feliz año nuevo.—Vuestro 8. S. 
J . DotiSÍnguez. 
6178 P 2 Í3 
La Escuadra del Almirante Cervera 
por 
VÍCTOR M. CONGAS. 
EL CAPITAN DRBIFÜS, 
Éstos libroa tan interesantds como de 
palpitantd actualidad se halUn de venta 
en la Empresa de obras literarias de Luis 
i r t iaga en San Miguel n. 3. 
c1813 P 4 21 
A F A S H I O N A B L E 
OBISPO 121 u 
Ult imos modelos de sombreros 
y tocas recibidos de P a r í s . 
Abrigos, boas y corsets. 
P a r a n i ñ o s : eapotitas, sombreri-
tos y birretes. 
Faldel l ines , oamisitas y obambri-
tas. 
Florom, csaalnajroa, ©jaca j e s y c i n t a s . 
Infinidad de a r t i c t ú e s de ú l t i m a 
novedad. 
L A F A S H I O N A B L E 
Siempre con s u e s p l é n d i d o surti-
do en objetos f ú n e b r e s . 
C 1790 19 D 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA í3 DE DICIEMBRE. 
Este mes está consagrado á la Icmaculada Con-
cepción de la Santísima Virgen. 
Él Circular está en Nuestra Señora del Pilar, 
(Témeora, órdenes , llanta Victoria, virgen, j 
santos Mígdonio y Mardonio, mártires. 
Ayune sin abstinencia de carne, 
Santa Victoria, virgen y mártir. Era esta santa 
natural de Tívoli, y durante la cruel persecnoién 
que cen ra la Iglesia mov ó el emperador Decio, 
sufrió el martirio junto á Roma, Su nom' re e« muy 
conforme á la victoria que alcanzó del tirano, por 
su vV>or y constaacia en uonservar la preciosa joya 
de la virginidad; y triunfar de todos los halagos 
con que pretendieron hacerln abjurar el cristianis-
mo. Murió degollada en el año 360. 
FIESTAS E L DOMINGO, 
Misas solemnes.—15n la Catedral la de Tercia á 
Ut ocho, j en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Día 23 —Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de la Soledad en el Espíritu Santo. 
Iglesia San Felipe Neri. 
Asociación del Niño Jesús de Praga. 
E l lunes 25 se celebrará la fiesta mensual de esta 
Asociación. 
A las tiete y media de la mañana, Misa de Comu-
nión General. 
A las tres de la tarde: Cor sagración de los aso-
ciados.—Plática por el B. P. Aurelio,—Procesión 
con cánticos por los niños de la Asociación, 
6157 4-22 
JHS 
I G Z J B S I A . D E B E L E M 
E l domingo 24 tendrá lugar la Comunióa general 
de los socios del Apostolado de la Orac'ón, 
La misa de Comunióa con 8, D, M, expuesto se 
dirá á las siete y á las ocho y cuarto .a cantada que 
se terminará con la bendición del Santísimo, 
Todos los agregados y los qae de nuevo se agre-
guen ganan indulgencia plenaria aplicable á las 
almas del purgatorio, 
A, M. D, G, 
6159 8-22 
Iglesia de Monserrate. 
E l sábado 2 3 de Diciembre, á 
las ocho de la mañana, se celebra-
rá en esta Iglesia una fiesta so-
lemne, con misa cantada y sermón, 
con motivo de la bendición del al-
tar é imagen de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro, donados por 
la Excaia. Sra. Condesa Viuda de 
la Hortera. E l cura párroco y la 
donante invitan á los feligreses 
para que concurran á tan piadoso 
acto. c 1808 3 — 2 1 
R , I . P , 
£1 Iltmo. Señor 
Don E D r l p Novo y García 
LlCKNCIADO BN DERECHO ClVIL T rANÓ-
KIOO, JEFE SUPERIOR BB ADMINISTRA-
CIÓN CIVIL, HONORARIO, ÍBCRETARIO 
DEL CASINO ESPAÑOL, DIRECTOR Y FUN-
DADOR DB "LA UNIÓN EBPAROLA." 
Ftlleeii ei 26 de Dicienibre de 1898 
E l martes 26 del corriente, en 
la Iglesia del Angel , las misas 
qne se ce lebrarán en el altar 
de San Joeé á las siete y media, 
ocho, ocho y media y nneve de 
la maCana, serán aplicadas por 
alma del difunto. 
Su hermano Maotrlo Oai-
tt lo, en nombre de la viu-
da é hijot y deosáa fami.la-
res (hoy tusentet) invit» á 
UB personas de su amistad, 
para que atistan á dicho 
rellftioso aato, rogando á 
Dios p r el f f-r o etean-
t j dei flLB'io, UTir qu 
eternamente se agradecerá, 
HEbara SS de Diciembre de 1899. 
E D I C T O 
Nos. Antonio González y Oarqoeje. Doctor en la Facultad de Farmacia. 
Miembro de varias Oorporaciones, & . & . 
Después de haber dado gracias á Dios en Noviembre por los beneficios 
que ha dispensado á la Isla de Cuba, devolviéndole la paz y acercándose la 
época de las Pascuas, en que se demaestra el agradecimiento, y el mío es 
grande para con el público de ¡a Habana. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los numerosos y asidnos marchan-
tes de la Bot i ca y D r o g u e r í a S A N J O S E , sita en la calle de la Habana 
número 112, esquina á la de Lamparil la, de mi propiedad, para que pasen por 
el referido establecimiento, en horas hábi les , durante diez d ías consecutivos, 
que empezarán á contarse desde el 15 del corriente y t e rmina rán el d ía de la 
Noche B u e n a , á recoger el Almanaque exfoliador para el aHo 1900, con 
que los obsequio, según costumbre, apercibidos de que sino concurren durante 
el tiempo fijado, se q u e d a r á n sin Almanaque y sin derecho á reclamar. A d -
vierto al mismo tiempo que no sirvo órdenes de Almanaques por escrito, por 
teléfono n i por medio de apoderados, sino que es condición indispensable que 
los clientes ó sus familiares, principalmente las muchachas, honren personal-
mente la casa y aprovechen el proveerse, de paso, de lo qne puedan necesitar 
tanto en renglones de Farmacia, como en ar t ículos de Perfumería . Habana 14 
de Diciembre de 1899. 
Botica y Droguena SAN JOSE, Habana 112. 
Ota. 1780. 15 D . 
DE 
B O R B O L L A 
Su forma y tamaños iguales á Christofle. 
Su plateado contiene la misma 
cantidad de plata. 
Su resultado «s ventajoso. Vean las pruebas. 
Los cubiertos P L A T A BORBOLLA, son 
hechos con metal blanco extra, 
perfectamente analizado. 
Los de Ohristoíie son de metal amarillo 
solamente plateado y se venden más caros 
que los de P L A T A B O R B O L L A sin 
ser tan buenos. Fíjense en los precios, 
Cuchillos para mesa $ 8-50 docena, 
„ postre „ 8 00 „ 
mesa ,, 7-50 „ 
postre „ 7-00 „ 
mesa „ 7-50 „ 
„ postre „ 7-00 „ 
Cucharitas „ café „ 4-00 „ 
„ ,, especias ,, 2-25 „ 
,, „ refresco „ 5-25 „ 
Tenedores „ ostiones „ 4-50 „ 
Juego cubiertos, tenedor y cuchara $ 4-00 
Cucharones á 2, 2^, 3 y 4 pesos uno. 




SE HIGEN DESCUENTOS AL FOR MAYOR 
Depósito exclusivo: 
Compostela 5% 54 y 5 6 . 
o 166tí 25-N 
Elaborado en el antiguo y conocido estaUecimiento 
" E l Moderno Cubano", Obispo numero 51. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
que se toma, si es que se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O I ^ O O O L A . T E S de 
1^ f / \ i > I I I i . > J t ^ X . ^ k . J T w JL JCLj 
tienen adquirido fama universalhace 5 5 A N O S , de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez 7 loza-
no desarrollo. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de 
v í v e r e s f inos* _ 
C 1798 D 
N U L S I O N k c a s t e l l s 
C u r a la debilidad general, e s c r ó f u l a y raquit ismo d é l o s n i ñ o s . 
C 1783 alt 13-16 D 
Archicofradía de Desamparados. 
E l sábado 53, á Isa ocho y inedia de la mañana, 
ge celebrará ea la parroquia de Monserrate solem-
ne misa de réquiem coa responso por el eteruo 
descanso de los hermanos fallecidos. 
6] 53 2a-21 2d 22 
Movimiento del Eastro de Ganado Maycr 
Besei beneficiada*. 
COMUNICADOS. 
CIRCULO H I S P A 1 0 . 
SECRETARÍA. 
Habiendo rennneiado en pleno la Jauta Direc-
tiva que viene rigiendo los destinos de eate Circu-
lo, el Vocal Presidente interino ha creido conve-
niente inspendir el baile anunoiado para el¿5 del 
actual. 
Lo que hace püblico para conocimiento de loa 
Sres. fociofl. 
Habana 31 de Diciembre de 1899.—El Vocal SÍ-
cretario, Secundo Caste'eiro. 
C18Í5 2 a - 2 d 23 
m m m mmm 
A FAVOR 
de la marca de "Vermoulh Torino" 
J . B r o c c h i y C o m p . 
1 3 8 . I n d u s t r i a , 1 3 8 . 
A favor de D. Héctor Avigaone, sucesor de la 
casa de Crmeroio J . B ochi y U*, y poseedor de la 
citada marca, ta sido dictada seuteacU el G del 
corriente, por el dignísimo ó ilustrado Jaez Den 
Ramón BÍT naea, en el pleito seguido cô t̂ a Don 
Gustavo della Luna, por expendición de Varmouth 
titulado Toriro con etiquetasimitadaa, díefrazatdo 
su apellido de¡la Luna poniendo en ellas Q-, D. en 
pequeñas mayúsculas y B occhi en grandís letras 
La paita dispositiva de la aludida seniencia es 
como signe: 
Fallo I? Qae declara con Ingar la 
demanda y admisibles los dooamentos 
presentados por el actor en el t r ámi t e 
de conclusión con el escrito de fo-
jas 118. 
I I? Que no ha lagar á la reconven-
ción establecida por el demandado 
Don Gustavo della Lana ni á la in-
demnización de perjaicios qae el mis-
mo reclama, absolviendo de esa pre-
tensión al setor. 
I I I o Qae dicho demandado no t i e -
ne derecho á asar el membrete, marca 
ó ró ta lo "Vermoath Torino Gr. D. 
Brocchi y Ca, condenándolo en cense 
onenoia á que se abstenga de ese aso. 
IV? Tamb 'ón condeno al demanda-
do á qae indemuice al actor los per-
jaicios qae le ha ocasionado por el nso 
indebido qne ha venido haciendo de 
la marca * Gr. D . Brocchi y Cf, y cayo 
importe en cantidad l íqa ida se fijará 
y h a r á efectivo en su (¡ia por los t r á -
mites establecidos eu el libro 2?, t í tn lo 
8?, sección 1" de la Ley de Enjuicia-
miento Oivi l . 
V? Igaalmeute condeno al propio 
demandado á que pague todas las cos-
tas del pleito. 
Con esta eeptenci» se demuestra cuanto debe 
preoaveise el público contra loa initadorts do les 
buenas marcas, para expender meaiorges en vez de 
productos letrítimo».—üin fren e del Vermoulh To-
rino, fabricado por Martini e Kotsi, de Taiin, y ú-
nicos receptores de la Isla desde haca mis de vein-
te años los Sres. J , Broc. hl y C?. de curo nombre 
ha tou.ado carta de naturaleza, no hay Vcrmoiitu 
qu i otimpHa •• miohn menos los que ae f ;bri..i-n «n 
ei D Í3 como viüús V^mLíUth Túviao. 
Felicitamos ul !Sr, Jaez D. Kamón B^rinsg por 
en reotitnd s'empre reconocida y al uistit.gmrto 
Ldo. D, Eladio Martínez Cordero, Abozado de 
D, Héctor Avignone 6 sea del mctior de J . Brao-






8 & 30 oís kilo. 
40 á 16 „ , 
á 60 
OarneroB . . 
Habana 21 de Dbre. 
por, Mi^atl Zaldlvar. 
de 1899.—81 Admiulst 
A N U N C I O S 
La importante obra titulada "GHjón y la 
Exposición de 1899", contiene un texto de 
400 hojaa y encuademación lujosa, y en su 
seso se hallan notas y datos do gran inte-
rés con fotograbados que representan "La 
Exposición" y variadas vistas de edificios 
públicos de la localidad, poniendo además 
en conocimiento del desarrollo iudustrial y 
mercantil de todo el Principado. 
De e .perar es que los h jos de la nobilí 
sima tierra adquirirán tan interesante obra, 
la que se encuentra al precio de un peso 
plata en las librerías, kioscos y varios es-
tablecimientos de nuestros comprovincia-
nos en esta capital. Se solicitan agentes en 
toda la Isla. Dirección F, Junquera. Esco-
bar 108. Habana. 
— 23-22 D 
Sr. Salves (hillem. 
MEDICO CIRUJANO 
de i sa Facultades de l a S a b a n a y 
N . "STork. 
Especialista en enfermedades eecretai 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provieionalmeníe) en 
64, Amis tad , 64. 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
O17Í0 36-1 D 
EXi DOS DE M A Y O 
A N G E L E S N? 9 . 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
D B N I C O L A S B L A N C O . 
Esta es la J0Y3EIA. que tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de mis barato las joyas; la Joyería que 
REALIZA JOYAS oro de ley guarneoi-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafires, perlas, rubíe, granates, 
etc., etc., por valor de $200 ,000 , SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando les mejores precios de plaza. 
Nicolás Blanco. 
Engl i sh ^'poken. 
Mi Enmei es "£1 Dos í e Map." 
K? 9, Angeles n? 9.—fl^bana. 
C A L Z A D O DE PRIMERA C L A S E 
E l nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importació n del calzado ameri-
cano, que goza de m e r e c i d a fama u n i v e r s a l 
por su indiscut ib le superior idad y e legancia, 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, excelentes mater ia les , e legancia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado especialmente p a r a nosotros con 
hormajes especiales, propios p a r a esta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y superiores que dejarán completa 
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus- IV 1 
to. Quién no recuerda la acredi- í 1 l \ I 
tadísima marca? f W i h J l , . 
Volvemos á importar de la SHOE J 
misma, así para Señoras como ^ C W W J Y ^ 
para niños de ambos sexos, cal- / ^ G E ^ 
zado mucho más elegante que / & I I J \ 
antes pero conservando sus con- \» \ - J I M 
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores 
S I N S E R M A S C A E O S . 
Todos los padres de familia deben tener esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑOMS Y NIÑOS DE AMBOS SSXOS 
P B C I L A 
Sin rival, así en materiales, solides, 
elegancia, comodidad y precios . 
E i más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve pairocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
OINOINITATI Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
RHODB ISLAND Oorao el anterior y excelentes Tou-
rists para hombres. 
O H I O Lo mismo que el que antecede y es-
pléndidos R O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
M A I N B Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
SHOE 
c o M P A a n r 
F i l a d e l í i a 
PONS Y Ca 
F I L A D E L F Z A 
Habana. 
E O Y A L 
NEW YORK 
NEW JERSEY 
I L L I N O I S Para diario y de batalla por su» 
buenas formas y baratez. 
K A N S A S Clase baratísima. 
PARA HOMBRES Y NlflOS 
L O U I S I A N A De superiores materiales tan cómo-
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad ó menos del costo 
de este. 
• Excelentes calzados que superan á 
^ los mejores conocidos en esta Isla 
así en sus materiales como en tra-
bajo, elegancia y comodidad á pre-
cios moderados. 
COLOMBINO De inmejorables condiciones así en 
traba.]o como en materiales escoii-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, ftoíines y horoé-
guies de lona que no admiten compe-
tencia. 
O R E G O N Muy buenos y de provecho para los 
consumidores al alcance de todos. 
D A K O T A A l alcance de todos. 
MONTANA De uso general para las personas de 
pocos recursos. 
C O L O R A D O Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, CABRISAS (chivo) L A CO-
RUÑESA, S. PONS y C9; LA FAJBOLA DE GIJÓN, VDA. 
DE SAURA Y D?j BMB F i i O f t i T y MEROADAL PONS 
Y C?, la del célebre M. F U G T J E T y otras muchas 
igualmente buenas de CIUDADBLA, MAHON, PALMA 
Y BARCELONA para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , co» 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin ri*,.-. 
en comodidad y barates. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos " L a Cincinnati" llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Cp., Cuba 61, Habana, que por 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETUNES del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos Y I C I , de Filad elfla, 
de la que somos agentes en la Isla de Cuba. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
Pídanse los calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cuba n. 61, H A B A N A * 
S I Q U I E R E N C A L Z A R B I E N 7 B A R A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR. 
o87S alt 104-11 Jn 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V i a O R I Z A N T B X R B C O N S T I T U T a N T H 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a t e l l 
o 1704 aydT- l D 
Las célebres Gotas Eléctricas " E X O E L S I O R " que curan instantáneamente el más terrible dolor do 
muelas. Este maravilloso remedio americano es indispensable en toda casa de familia. 
Cadapomito en su elegante estuche con una pinza y algodón necesario se vende en todas las dro-
guerías y boticas á 20 centavos plata. Depósitos principales: Droguerías Sarrá y Johnson. Boticas: Pra-
do 115, Campanario 66, San Miguel 260 y Príncipe Alfonso 412, Farmacia del Dr. Guillermo Díaz. 
' o 1737 » 6 J * alt J3-5D 
C u b a C a t a l u ñ a 
9 7 , ÍXALÍIAMO, 97. 
NOCHE BUENA Y P A S C U A S 
GRANDES N O V E D A D E S en artículos propios de Pascuas y haciendo asombrosas 
rebajas de precios durante dichos días. 
Y para dar una idea de la baratura que ofrecemos exponemos á continuación algu-
nos ejemplos. 
VINO MOSCATEL SELECTO. 
C a j a de 12 botel las $ 4.00 p lata 
Galones de v ino Crarnaoha 1.25 „ 
B o t e l l a suelta 0.50 „ 
V i n o de p a s a s — 1.00 „ 
Lechones, del País, Pavo?, Pollos y Guineas 
preparados y asados con l a p e r f e c c i ó n de cos-
tumbre á prec ios s i n competencia. 
puede ofrecer 
adelante. 
P A V O S asados de 3 pesos en 
Colosal surtido en Turrones legítimos 
Í V 0 1 1 * ; U o c t s . l i b r a A l i c a n t e > 
Y e m a ) 
F r e s a > 40 cts. l i b r a 
Nieve y M a z a p á n de frutas ) 
T u r r ó n de crocante , b a r r a 35 cts. 
Mazapanes de Toledo, hay de 1-50 & 4 pesos. 
Pe lad i l las de Alcoy l e g í t i m a s á 80 cts. l ibra, 
Mantecados de A n t e q u e r a á 4 0 cts. l ibra . C U B A C A T A L U Ñ A es l a ú n i c a casa que 
También se detallan á precios baratísimos los Jamones, Quesos, Embutidos, Sidras, 
Champagnes, Avellanas, Nueces, Castañas, vinos y licores, y un colosal surtido de golosinas que 
ha importado la casa en grandes cantidades para estos dias. 
C u b a C a t a l u ñ a es la casa predilecta del pueblo de la Habana, por eso abriga 
la seguridad de que todo en masa concurrirá en estos días á 
" C u b a C a t a l u ñ a " , G a l i a n o 9 7 . 
c 1816 a3-21 dl-24 
)5 1) 
¡ A l t o e l F u e g o l 
Llegó la tradicional N O C H E B U E N A , noche ds júb i lo para todo aquel 
que paeda disponer de algunas pesetas. 
LA FLOR CUBANA, la casa que conoce el mundo entero, afamada por sus 
precios y que no tiene r iva l en su giro, pone á disposición de sus parroquia-
nos, como tiene por costumbre en años anteriores, sos grandes mercanc ías , y 
para el efecto cuenta con un gran PERTRECHO de dulces variados, conservas, 
quesos de todas clases, mantequillas d é l a s más afamadas, embutidos, j amón , 
rico m a z a p á n de Toledo, turrones de fresa, Al icante , (Jijona, Avellanas y 
otros vario?, y los legí t imos mantecados de Antequera. 
A h o r a v i e n e l o b u e n o . 
E n leckones, pavos, guineas, pollos, palomas salvajes (r iquísima») cone-
jos, etc., encontrará nuestro público á todos los preofosj haciendo presente que 
los lechones que se expenden en esta casa son del pa ís y asados á la criolla 
por'el conocido vneltabajero Pancho el Cubano. 
Eecordamos que esta ea la ún ica casa que vende el ga lón del rico vino 
leño á nn peso 20 centavos. 
Conque no ol- f\ i T 1 i \ T A A £ E S Q U I N A A S A N JOSE, encon-
yidaree, que en 
e 1SS7 
GALIANO 96 trareis la s impá t i ca 
F L O R CUBANA d2 23 a2-3 
J. B R O C C l l f 4 & C . 
COMERCIANTES BANQUEROS. BÜ3BS0R fl. AVMONH 
138, I n d n s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 138. 
g»t« fcntlgna ca»a NUNCA HA TENIDO Nt T I E N E 8UCÜR8AI<E8, y o» U tfnioa tme puede 
importar en la» islas de Ceba y Puerto Htoo si oeieoraao 
V B H M O U T H : T c m m o 
de loe Sie». MartlBl & BOBBI do Tttrin, premiado coa 50 modallaa de oro y plata y diploma» de 
hotto» ETÍSS á ta extensa clientela y al ptíblloo en »;«meral para ane no se dejen sorprender por 
unos mistificadores que tratan de embauear ofreciendo con toda clase de wnbustea, nn znonjnrge 
de su oompoíiolón, asegurando que ee el mitmo prodacto que e&ta casa Importa y expende hace 
má« d« 30 a&oa y que tanta aceptación siempre na tenido y tiene. 
E l ánioo modo para eTltar ler rlotima de una estafa ei dirigirse directamente i esta casa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
T O S 
No hay tos, catarro ni resfriado que no ceda in-
mediatamente ¿ la acción del P E C T O K A L D E 
ANACAHÜ1TA Y POLIGALA. 
Desde que se conoce el PEÜTOTORAL D E 
ANAÜAIIUITA las ei fermedades del pecho, gar-
ganta y los pulmones no tienen razón de ser. Vén-
dese en todis lai boticas bien surtidas á 80 cen-
tavos. 
Depósito en la Botica y Drogueri* SAN J U -
LIAN Muralla 99 y Villegas 10 J y 104. Habana. 
BUEN DEPURATIVO 
La Z A.UZ APARILLA de SAN JULIAN tiene 
una popularidad que niuár¿"o*''» .>»»«li*'u»a-,1';'> 
avt <Tta»B ÍI v ¡-t/r-.i i > en Cuba. 
Verdad es que este patente se prepara con ei-
pocial cuida lo y taiiiendo en cuenta las co ndicio-
nes del clima, para hacerle digna comp etencia á 
todos .'us semejantes. 
La l? ) tc i7 Dr quería da SAN J U L I A N ha 
tenido por uormi desde que la fiindp el que sipiie 
siendo sa dueño don Raimundo Larrazábal, el lle-
nar cumpli lamente y con nna escrupulositiad y 
constancia sin igual todas las exigenciai que un 
cstableciinionto de esta naturaleza requiere. 
Su / I R Z A P A H R I L L A preparada según lo» 
adelanto» do la ciencia moderna con el E X T R A C -
TO FLUIDO de la planU, es, como he^oa dicho 
antas, la que mis fama tiene en toda la Isla, por 
la f ioil absorción y penetración en la sangre de 
esto líqaiio regenerador, neutralizando y extir-
pando toda impureza y virus malieno surtiendo 
por lo tanto al doblo efecto de TEMPERANTE y 
gran DEPURATIVO de la sangre, que prefieren 
recomiendan loa enfermos diariamente. 
Depósito: Muralla 9ií y Villegas 1P2 y 101, y on 
todas las boticas bien surtidas. Precio, 90 cts, 
Cta. 1390 1" Oo. 
en nuestro puesto en la Lonia de Viveras, 
Miguel Oriol. o 17G9 
el f.ntoo vendedor qua tonemo» antoritadn es don 
2(5- 13 1) 
C U R A D E L C A N C E R , 
H E R P E S , E C Z E M A S 7 t o d a c l a s e de X7Z<-
C E H A S . 
0 1 7 » ti} 
La Ultima Moda. 
El Salón de la Moda 
Se admiten suscripciones: Por 
año, $5.30 oro. Semestre, $3.50, pa-
go anticipado. Unicos periódicos 
de información para el bello sexo. 
Su antiguo agente, 
Luís Artiaga. 
San Miguel 3, Habana. 
C 1777 15-15 D 
B E L . O T ' S 
jGlocirlc Ireatment; medical gymnsstics; 
massage giveu, at Bolol's. Prado 67. Spray 
balín adapled to a l l k i m h o í diseasesj es-
¡)eclftUy pood In fevers k touiag op the sj3a 
m. Mineral^ plain & otíier l)At)ie> • B B 
PiiOFESIOro 
Ul ' | í i r . c! 1 . Finla> 
S|5«isii«i4 «a s&íírvaíáiáM 4* k-s o jas r a* <« 
&rtM««« 110—Tilííaao 33é—Cdaí*;*»» á« i ^ 
* lg£3 t D 
pmW&Q C E S T I S T A , 
tf^ílaáá & «SÍ'UMÍÍ» 84 cea ¡si jrea'.oí ii»*i*B 
Iá«a mtt W doi»?.....,.. 
i d í a IdeE de 8 ide&i....... 
ídem id»E de 8 idea. . . . . . 
ídem Idem de 14 idea . . . . . . 
Esleí prec]ciia& en pl&t», fafa&tUíáoe por diu 
C1731 W-i D 
ta-oc 
Í&-00 
CIHUJIA Q S S S H A L 
fiftiUno SS A. Teléfoz* 1182. 
OocsíUt* de 19 £ ". 
O 16ÜS5 ! D 
Dr. Enrique Portuondo 
Médico-Cirujano. E G I D O 27. 
Especialidad en partos, enfermedades de la sai -
grey venéreo sifilítico. ConsuHas de 1̂  4 3. Ee-
p eciales para Sras. martes y víerres. 
5304 alt 26 7Nb 
l)r, B e r n a r d o ñ í m n 
OiraJ&j& a 4a la casa ¿ a S a l a d da 
AsoclaciÓB de OependiesteÁ 
ConínlUs d* l á 8.—Aíui&rJSr^Ií 
• a«w — 
De las Facultades de Pf is y Madrid. 
Enfermedades úe la piel, tii Uis j Venéreo, 
De 12 4 3. 
5 D 
Jetús Mari» 91. 
C IP.9Í 
B E . mmm mm 
Sípecialist» an «BÍsrañeds-is» 
8, N A E I S y GASQAKTA 
C1637 3 í lu 7 de 13 4 S, 
(te OJüS-. 
O'ael'.ly 66. 
Br. 1. álbo y Cabrera 
MfiDICO-CIBÜJANO, 
Enfermedades de Señoras, piel y tífi'es. 
Consnltss de 11 4 L CHACoÑ 24. 
c 1728 26-3 D 
Sr. J . Tniiillo ? ürías 
C1KÜJAKO DENTISTA. 
Establecido en Gallano 69, con los áltlmo» »d»-
*n«* P10^8'015»!*» y con las precios eiguisntes; 
Por una extracción. . . . . . . f l 00 
Id. sin dolor... 
ÍO, limpieza de dentadcra,... 
Empastadura porcelana 6 platino 
Oriftoaciones 4 
Dentaduras hasta 4 pitEas... . . . 
Id, id. 6 id 
Id, id, 8 id.. . . . . 
la. . Id. U I d . . . . . . 
Trabajos gRrautJrados, todos los dias inolnstTt 
los de fiestas, de 8 4 5 de la tarde. Las Umpieias se 
tacen sin usar 4cido8, que tanto dallan al diente. 
Galiono 69, entre Keptuno y San M'íucl 









DR. ENRIQUE PERBOMO. 
VIAS URIJÍABIAS. 
ESTRECHEZ DE L l URETRA 
Jesús María 33. De 12 4 1. C 1683 1-D 
ANNE K E L L E R 
Comadrona facultatira, (Midnife) Habla espaüol, 
Inglés y alem4n. Uonsultas de 12 4 2. Obispo 113, 
entresuelo. 5795 26-5 D 
Doctor Liís Mo&tani 
Diariamente, consultas y operaciones, de 14 3. 
San Ignacio 14, Mis especialmente: lunes mlérco-
lea y Tiernos. OIDOS—NABIZ—GAEQANTA 
C1693 i H 
D o c t o r P , A l b a r r á a 
Especialista do la Escuela de P a r í s 
VUs Urinarias y Sífilis. 
Clientela particular de 11 4 2 en el piso prind-
' i.0.̂ 11'*1* de 14 d« 2i 4 5 en el piso bajo. Bernaia 68. c 1691 - l ü 
D R . J". H Ü M O I T S L L 
MEDICO OO'ÜLÍSTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wecker en París. Con-
sultasfde 8 á 10 de la mañana y de 18 4 4 déla 
tarde.-Gratis 4 los pebres. Compostela 98, entre 
Muralla y Sol, 5729 Í6-1 D 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
Médico-Cirujano-Dentista. 
Se ha trasladado del Prado 115 4 Monte 61 
frente al parque de Colín.—Horas de 8 4 4 exceptó 
ios domingos. 
Se brinda 4 las personas qoe posean dentaduras 
que no estín sembles reformarlas con garantías 
positiyai 4 precies médicos. 
c 1695 -i D 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NlífOS. 
Consultas de 12 i 2. Industria 120 A, esquina á 
Han Miguel. Teléfono n. 1.262. 
D o c t o r V e l a s c o 
^5S.f*)rin8dad81 ^ COEAZON, PÜLMONL 
N f ^ í 9 f A 8 I d«líl P I E L (incluso V E N E R E O 
y SIFILIS) . Consaltas de 12 4 2 y de 6 4 7. Pra-
do 1».—To".4fo!io 459 c le^s -1 D 
JOSE PÜIG VENTURA 
ABOGADO. 
Cuba n. 66, esquina 4 O'Keilly. De 1 4 6. 
1 D c 1638 
Alejandro Testar 7 Pont. 
Consulado 81. 
ABOGADO, 
1697 1 D 
D r . A d o l f o H o y e s 
Enfermedades del estómago é intestinos 
exclusivamente. 
Diagnóstiio por el andllsts del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor Ha-
yem del hospital 8t Antoine de Paris. 
Consultas de 3 4 5 de la tarde. 
Lamparilla 74 íaltosJ 
6019 13-15 D 
Clínia Dental ds la Habana 
Asisiencia ifódica, Quirúrgica y Proté-
«ica de la boca y BUS anexos: servicio pú-
olico al alcance de todas las clases sociales, 
sostenido y patrocinado por el DR. ROJAS 
y á carge de su discípulo Dr. Juan B. Dod. 
Gratis de 1 á 2. Bernaza 36. Teléfono 490. 
F693 28-29 N 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d« U Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños i^T^'í'J l^rg icas ) . Consultas de 114 1. Aguiar 
tC8i. Teléfono 824. O -jhm _ i D* 
Miguel Antonio Fogueras 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio. Campanario a 88. 
1 M 
Dr. Al teo S. Se MmMí 
MEDICO- CIBÜJANO. 
Bspeelallsta en partos y enfermedades de señoras 
Consultas de 1 4 2 en Sol 79. Domieilio, Sol 62 
altos. Teléfono 665. 6246 62-4 N 
O O I R / I D O I S r 
Enfermedades del aparato digestÍTo. Practica 
la-rados del estómago y del intestino. Consultas de 
^Í.MÍT8 domÍEgo« 7 lunes San Nicol4s 54. 
O 1682 | jy 
D o c t o r Q-ustaxro L ó p e z 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Médico Io del Asilo de Enagenados. Neptuno 
«toa. 64, c lf84 -ID 
JUAN M. ÜNANUE. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Consultas de 12 4 2. Habana 20. Teléfono 524 
53-U N 54í=9 
Sálete i5 mullí l i e s 
D E L Dr . R E D O N D O 
E n aqtiol « a e n r a l a « í í i l i» , p e r i a 
• e t e r a a a y arra igada eme aea o« í t r  que s a en S O 
Olas, y de no « e r c ier ta la eara, n© 
•e e x i g i r á abaolntamente nada 
paciente. 
C o n s c l t a » de 8 á l l y d e l A 
A m i a t a d 34 . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
C 16$$ _j jy 
5. 
D E S B H H S H ^ L 
PSOPKSOB M E R C A N T I L . 
'"'JXÜ daaiaillQ » 6i¡ tt asftdeuia 8o! n. 37. 
, 1S 19 D 
t^B profafi-ir d s i n g l é s 
B f i f 
- -0U9 7 
Profesfior Kfüo^. foTl'tScL* 
correcta; método fáoti, rápidos progresos. 
Condiciones.—E ' 'lases inrnas 6 nootnrniM, 3 
Teces por seinan», $f americanos por inss> 
So dan también clases-particulares. 
Prof. Kellogg. CÍ nsnlado 69. 
. ^ _ _ _ ^ i r T x , . , , . -^JIB 
LIBROS g ÜFEfiSaS 
kimmn m pareo 
Los hay para la tenta p -f áJOsna» en Obiípo IS, 
librería. 61*3 i S3 
E L M O D E L O 
Librería y papelería. 
S a n H a f a d l n ú m . 1. 
Acaba de abrirse una nueva libre* 
r ía , p a p e l e r í a y efectos de escritorio 
en la antigua Gasa de Cambio E L 
M O D E L O . Pone á l a veota an gran 
sonido de tarjetas de bautizo y fe 1-
c i tac ióo de lo m á s moderno y elegante 
que ha llegado á esta ciudad; obras 
de texto y novelas de los mejores au-
tores eonocidop. Libros de comercio 
en general; per iódicos de Europa y 
A m é r i c a . Eo esta semana espera po-
ner á la venta la ú ' t i m a cé lebre 
obra D R B Y F R Ü S . En la sección 
del cambio hay un eurtido general de 
tabacos y cigarros de las principales 
fábricap. En bicicletas lad hay snpe-
riorea desde 4 centenes en adelante. 
c r97 8- 20 
SB S«#rtto 6 mulatico de 12 á 13 silos para ctiadd 
de mano, Sueldo $4. Soledad 13. 
6151 4-21 
&ES1A COLOCARSE 
ft&a Jeten de eriai^er* 6 leche entera, de seis nja-
tes de patHa. Icfomaráa Manrique n. 71. en casa 
del Drf Tremol. 6138 4-21 
V t n f a r m a c é u t i c o 
ía5ic"ta unt rssenoja para el campo con residencia 
ea 1» looel did, loform» J . ÍÍ38«ot. BelB9?oaln 70. 
«428 4-21 
P E I N A D O R A M A D R I i E S f A 
Espeeia^dad en toda clase e peinados del dia y 
tiisfraz para seBorr s y iiiuos: tiü < el cabello y laya 
la cabesi. Se enstfia 4 peinar al efti o do Madrid. 
En su domicilio: abono cUrio un centén, un pei-
nado 50 cts, San Miguel 51, b<.j JS. 
6171 16-23 D . 
MOBlísTA. 
Conocida por BU buen corte. Ha regresado de 
Fspaüa y ofrece su casa * tus marchan'es y la« 
qne tergsn gafete de Tisitarla. Se corficcionan tra-
jea por ó'iima moda inny elegantes y teda cías» de 
r pa de n ños. Se corta y entalla por 59 cts. Se da 
clisa ce carte á ú;tima medida. Aguitr 67, eLtre 
Oblipo y O'R'i ly. altsa C'tw 
U s a p w a e n * de • d a d 
HMÍ essoce bien el francés y bastante la coatabiií-
cladj desea eücontf&f colecscifin (& un escritorio. 
No tiene incenveni^nte en ir al campo. Conoce al* 
fe de labores y trabsjos de agricultura. Dirigirse á '. F . Compostela 109. 6141 4-21 
A Y í i 1 1 '•; G I B t 
SL MEJOR PUBLICADOS 
D E L A 8ANQHS 
ROB DEPURATIVO 
D E Q A N D X 7 X . 
0 633 
I prendante?. mpléese U 
D o s c r i a n d e r a s 
penlntnlares deieat colocarse áleehe entera, la 
que tienen buena y abundante. T.enen personas 
ene las garanticen é Iníormarda Teniente Rey esq. 
a Bernais, carnlc^rli», 61S7 4-10 
A TA Una persona de msdiana edad desea coló 
" • » " Oferse de portero en «asa particular, ó de 
orlado de manos en casa de tres ó cuatro de fami-
lia: tiene buenas refeaencins. Informaran en A-
gnilal27, bodega 6125 -1-20 
P a r a cr iada de m a n o 
ó manejadara so.iiiita colocación una señora pe-
ninsular en casa de moralidad. Sabe coser y pei-
nar y tifue perscnis que la gjrantlcen. Informa-
rán en San NiccLs 130. 
« 2 0 4-20 
U n a s e ñ o r a peninsu lar 
aclimatada en el pais desea colocarse de criandera 
á leche entera, la que tiene buena r abundante, y 
cotí perrones qtie respondan por ella. Informarán 
callejón del euspiro n. 14. 6114 4-20 
n N S^ZaXTD 109 
se solicita una geneial costurera de ropa de seiiora, 
prefiriendo qua asa b'acca, 6111 4-20 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro 577 una criad* da color 6 blanca para 
ayudfr en loa quehaceres déla casa, que sepa al-
go de costura: buen sueldo y ropa limpia, con re-
farencias. 6159. 4-20 
D S S E A COX<OCABS£2 
una geneial oociníra y repóstela recien llegada de 
la Penícsul», lo mismo en casa particular que de 
comercio, con grandes recomendaciones. Su domi-
cilio !jol 25, 61 6 4-Í0 
Peinadora Madrileña. 
Bernaza 21 reci e érdenes. Painadcs: uno suelto 
¡61 50 T de matrimoLios á precios convencionales. 
^ 6112 8-20 
Gran Taller de afilar y niquelar 
l a c a s a mejor surt ida 
en cuchi l los f inos de 
A. RIBIS Y Hno. 
Acabamos de recibir un gran surtido en corta 
plmnss y navajas de Rcdgers, Cutcher, Klb's y e -
téis marcas; máquinas finas de pelar y de reooiUr 
la barba francesas y americanas msrea Etbis, y te-
nemos piezas sueltas para id., y el (Pogonotome) 
la más sensilla y la mejor navaja mecánica para 
afeitarse sin riefgo de cortarse; Iss tenemos tam-
bién americanas. 
Gran surtido en tijeras de barbero, de costura, 
sastres, para uñas, de bordar, para ojales, y tusar. 
Estuches K E C E S A I K E de v ri¿s tijeras. 
Cuchillos de oocin» y carnicero y serruchos pa-
ra id. Piedras do asentar, navajas, asentadores, 
pasta, ets., etc. 
En elta cssa se afilan y se pulen navajas, tije-
ras, y toda clase de herramientas, dejíndolae co-
mo ya lo tien^ acreditado la casa. 
Se niquela toda clase de objetos y especialidad 
en instrumentos de cimjía dejándolos como nno-
TOÍ. 
A V I S O . 
Esta casa no tiene sncnrsal. 
1 3 0 , G r a l i a n o 
c 1792 g-^ 
Hojalatería de José Pníg. 
Instalación de oafierias de gas y agua, colocación 
de cristales, recomposición do lámparas de gas y 
petróleo, que quedan como nuevas; barnisar y poner 
calcomanías en las cama» de hierro: todo se hace 
con nerfeooión. Industria y Colón. Precio módico. 
C1749 8*-8D 
Avelino Pomares 
Antiguo constructoiyip piar os. Ha instaladgjn 
taller para compoiioioWs y afinaciones enagua-
cate 103. 5877 25-6D 
¡GüfiRRA A LAS HERNIAS! 
Bragueros Vizcaínos. 
Cómodos y de eterna durac'ón, fabricados por el 
reputa lo artepsdista í-r. Zuluaga. 
De venta en la calle de Aguiar esquina á Lam-
parilla, almacén de ferretería de Araluc, Laira-
sabal y cp. 6678 26-28 N 
Be desea saber e l paradero 
de D. Manuel y D. José Pasero, nstaráis de San 
Martíu ae Malcfro, provicoia de Pontevedra, los 
que hice comonue've años llegaron á esta ciudad. 
Se süba qua tnbsjaban en la linea de Cólón en el 
mes de marza del presente año. Se suplica á lai 
personas que sepan de su paradero actual den ra-
zón á fau Ji>sc 168, altos, lo que sa scradecerá. 
6110 8 8-20 
U n s e ñ o r a pen insu lar 
desaa colocarse de cocinera en almacén ó casa par-
ticular. Saba cumplir esn su obligación y tiene 
las mejores referencias. Informarán Comnoste-
la 66. 6113 4-21 
A V I S O 
Se ruega á las personss que tengan noticias del 
paradero del joven Guillermo Covas y Palmer, que 
en los meses de abril á octubre de 1898 pertenecí» 
á la guerri'la de Pozo Redondo y que por ese tiem-
po estuvo enfermo en el hf spital de Santiago de las 
Vegas, se siiva paaar aviso a la calle de San Igna-
cio n, 120. Los padres D. Matías Covas y D? Ca-
talina Palmer, que son los que lo solicitan, después 
de agradecerlo, gratificarán á la persona que les de 
razón, y le abonarán los gastos que pueda originar. 
8084 g.ia 
E n s l i s h í or the fami ly . 
An american g«ntlem»n of great experience and 
success es a teacher withes to ba employed to resi-
de with and to teach etgliih to an ea'ore family. 
Adlrese "Intructor" case of Diarlo de la Marina. 
13 D 
I n g l é s en famil ia . 
ün «aballero americano de gran experiencia y 
éxito como profesor, desea ser empleado y residir 
con una familia á quien enseñará el idioma i £léj . 
Dirección "Instructor'1 á cargo del DIARIO DE LA 
MARINA. 13 D 
B u e n n e g o c i o 
Ss desea tomar una casa en arrendamiento para 
inquillnat , situada dentro de la Habana, Informa-
rán en Tejadillo 30. 6060 8-17 
U n a joven de moral idad 
desea colocarse para acompañar á uaa seflora ó ce-
ser en casa particular; lo mismo entiende de seño-
ras qoe de niños. Infamarán Corrales 267, 
f06/ 15-17 D 
FABRICAS B E m B A C O B , 
Agllila de OrO (Book ^ Í C ? ) Oonoopción üe la 
Val la náms. 5, 7, 9 y 11. 
Heiiry Clay (Jaliáa Alvarez) Calzada de L u -
yanó núms. 08 y 100. 
Intimidad (Ant? Oaruncbo) Belascoaía n. 34. 
¡Española (Fueyo y C?) Consulado nóms. 91 y 93. 
iCol'Olia (Alvarez y López) Reina núm. 1. 
Kosa de Santiago, (Rogert y C?) Belascoaín 
núm. 2 O. 
flor de Naves (Cueto y Hno.) Estrella n. 19. 
Estella (Cortina y Gómez) Marqués González, 10. 
Prodttcoién anual: Más de S5 millones de tabacos. 
F A B R I C A S DE CIGARROS. 
l e g i t i m i d a d (p. Rabeii) 
H o n r a d e z . . , . 
( S n s i E i i ) 
^Cárlos I I I nüffl. 193 
í i i d a l g o í a . . . . 
C ó r O l i a (Alvarez y López) Reina núm. 1. 
i g u i l a d e O r o (Bock y c?) 
í í e n r y C l a y (joi ián Aivarez) 
E l C o m e r c i o (Miguel CUSÍ) 
(Fueyo y Oomp.).. 
P R I N C E S A 
Ns. 1, 3, 5 y 7 
Froducclón annal: Más del.üOO millones de cigarroi. 
SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
Deposito (jenerai: 0HEILLY ñ. di, esquíoa á Coba. 
Foreiguers visiting the island and wisbing to be shown over oup 
factories will , please apply at Mam-office for permits. 
o B A R R I E N D A 
el potrero Borroto de 10 oaballeiias, á des leguas 
de Jaruso y San Jasé de las Lajas, co i montes de 
muchos cedros, para cría ó cebra. Informará Aita-
ro Kosa, Cetro 613. 6110 4-21 
EN DOS CENTENES.—Se alquila una habita-ción muy hermosa en piso alto, capacidad de 
dos cuartos, á un matrimonio sin hijos ó sefiorss 
solas. Pusde verse é informarán en Consulado ¿8, 
d e l l á l . 6143 4-11 
parte de unos regios a'tos fresquísimos á CJ milla 
extranjera y caballeros, hin de s -r perdonas respe-
tables para lo cual se dan y toman referencias, b .y 
pueden comer con )a fjml.ia de bafio, y el gustan 
la casa, Cuba 6/. alto 6123 4 20 
S a n R T i c o l á s 1 7 
Se alqul tn habitaciones ventiladas y fresca* con 
vista á la calle, con ó sin muebles. 
6121 4-20 
SÍS3 A.X.QT7II .A 
la casa calzada dd Principe Alfonso n, 453 para 
ettiblecira ento ó fábrica en el punto m(j comer-
cial de la calzida. gran frente, cuatro pumitas á 
la calle, hermosos patios y salones, agua, cloaca, 
toda recién pintada, miy fr.-soa y espaciosa por 
£000 dinero. Kazan E.t ve: 81, frente á la Iglesia. 
M i 
6115 4 2 
Criada de mano 
Se soMcita en el Vedado, calle F n. 30, loma. 
También informan on Zanja 152. 
6064 10-16 
Se solicita i faiménlico 
Ja r a e l campo con res idenc ia fija, n f o r m a r á n S r . Sarrá . T e n i e n t e 
R e y y Compostela . 
692» 13-11 D 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de siete días de parida, con buena y abundants le 
che, solicita colocarse a leche entera. Tiene perso-
nas que la garantlcan é informarán Trocadero nu 
mero í5. 6171 8-S3 
"Cna s e ñ o r a pen insu 'ar 
de mediana edad desea colocarse para criada de 
mano ó bien para acompañar á una señora. Darán 
razón en F.orida 11. 6179 4-23 
U n a c r i a n d e r a 
peninsular desea colocarse á lecho entera, la que 
tiene buena y abundanre. Tiene personas que res-
pondan por ella é informarán Carmen 43, entra 
Monte y Tenerife, preguntar por Serafina García. 
6180 4-23 
T 7 n a c r i a n d e r a 
y una criada de mano, peninsulares, con buenas 
referencias, desean colocarse. San Lásaro 30 darán 
raión. 61*4 4 23 
S E SOLICITA 
una joven pa'a limpiar y se lo viste j oalzs. Con-
cordia n. 6, bajos. 6177 4-23 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca 6 de color, con buena' 
referencias. Espada 17. 6181 8-23 
S n S a n M i g u e l 5 1 
se solicita una manejadois, mayor de veinte y c!n~ 
co s üos y con buenas referencias. Sueldo dos cea" 
tenes. 61=3 4-23 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca ó de color que sepa hacer dul-
ce y duerma en el acomodo. Eatevez 81, frente á 
la igissla del Pilar. 6165 4-22 
U n a cr iandera pen insu lar , 
aclimatada en el pais, de tres meses de parida, so-
licita colocarse á leche entera, la que tiene buena 
y abundante. Tiene personas que respondan por 
ella y darán razón en Industria 168. 
61̂ 9 4-f3 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, que tiene buena y a-
buscante, una señora recién llegada de la Pecin-
mia. Tiene personas que la garanticen y d arán ra-
zón Cárdenas 41. Preguntar por M* Josefa Carnero 
6167 4-22 
SE HA E X T R A V I A D J 
un perro perdiguero que lleva la chapa n. 288. 
Desapareció al medio dia de ayer jueves 14, y se 
gratificará á la persona que lo entregue en Amargu-
ra esquina á Villegas, mueblería. 
t037 8 15 
Se compra una c a s a de $ 1 0 , 0 0 0 
á $12,000 oro americ«no, próxima al Prado; sin in-
tervención de mercera nersona. Dirigirse á Mr. Ko-
ver en San Rafael n. 7, L a Segunda Italia, 
e l 825 4-23 
PRENDAS Y MUEBLES.—Compramos toda clase de prendas de oro, plata y piedras finas; 
oio y plata vieja y muebles en general, Composte-
la n. 57 «La Protectora» entre Obispo y Obrapia: 
Nota: Realizamos un eran surtido de joyeiíi de oro 
y plata á precios muy baratos. 
6165 13 23 D 
Se compran muebles 
de todas clases, prendas de oro y brillantes, oro y 
plata v.eja y objetos de fantisfi en Animas 84, L a 
Perla. 6(189 13-19 D 
Hierro Tic jo de todas clases 
cobre, bronce, ainc, plomo, maquinaria vieja y to-
da clase de aparatas inservibles y carrileras se 
compran en grandes y pequeñas pa-tídas desde 
una libra á 1,000 toneladas, á preoús más altos que 
tolos los compradores. 
Avisos por teléfono n. 1399—Direoilón casa de 
forraje, Cuba.—Santa Eulalia.—Infanta 54. Cru-
cero de Marlanao. 6019 2ft-16 D 
Importante 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
Ies emitidos e n e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Béjar . Serrano 17. M a 
dxid. 
Cta. 1ISS 30 10 D 
GRAN CáSA DE HUESPEDES. 
Consulado 124. esquina á Animas Tuléf )no £20, 
En esta hermosa raía toda de m^nuol se alquilen 
grandes y frescos depaittmen os y habitaciones 
elegantemente amuer^adas con vista á la calle á 
familias, n atr montos ó personas ds moraü'lad con 
toda asistencia, pudiendo com?r en sus hab tacio-
nes si lo desean. A una cuadra del Parque y tea-
tros. 6123 4-30 
S a n N i c o l á s 1 7 
Se alquilan el principal y entresuelo con toda* las 
comodidades para familias. 
6í2 > 4-10 
C o n c o r d i a 3 7 
cssi esq á San Nicol&s, á una cuadra de la Iglesia 
del Monserrate; esta oa»a con 4 cuartos bajos y dos 
altos, sala, comedor, baño, etc., se alquila; en Pra-
do 96 informal án. tOaO 8-19 
A g u a 0 2 S Í S S S 3 . a d a ; iusustituibie en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
A g n a d e " V i e i h y ; nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestnro, del hígado, de los ríñones 
y vegiga. 
Se sigue fabricando el A G U A O A R B O N I C A 
con arreglo á las últimas prescripciones científicas. 
Todis se sima á dmicillo, 
C u a r t a l e s © , 
41703 
Cmellas, Raárígnéí y Ceinp. 
T e L é l - 4 3 3 . 
ñ 18- D 
Á -TÜ 
sp , etc., 
f ea todas las eatermefodes p m d -
n h n m de MALOS HI7MQBK3 h \ h 
qüIRIDOS ó HEBgBABOS, 
Se rende on todas las lioticaSé 
C1716 ait i o 
El establecimiento de veterinaria 
y hetradutít de la calle de Moasarrate n. 16} se ha 
trasladado á la calle de Barcelona n. 13. entre A-
guila y Galiano 6070 ' 8-i7 
De venta en Mercaderes número 31. 
C 1744 26-7 D. 
EN L A C A L L E ASUNCION N» 9, F R E N T E al Casino Etpafiol de ULÍÓO de Reyes, se vende 
un armatoste moderno y mostradores. En la misma 
informarán ó •n la calle de Teniente Rey n. 69, Ha-
bana, como igualmente en Matanzas calle del me-
dio esquina & Ayuntamiento, peletería. 
c610 26-24 N 
mva iss Anuncios FranccSst san 
¿SKIMYENCE FAVREIC* 
fS, PU$ I» Ortaga-Bateliéi-tg PARlt 
y erftjMft da Oibari 
VÍCIB* ÍÍ u tmi 
ftadootot Ttr&aeroi féHSfl^í* t « « * 
m « t ^ s a f t y lea tattit is»*' 
í P S f S S ^ / i t • t d U T i e f l V i h s * 
fhtmM P ¿ P M phmw mmm. 
..4>MW»»>. M t̂sS!n>L>s 
No se confunda el 
V E R D A D E R O 
Hermanos 
RE VEL (Francia) 
con los vulgares PEPPER V ^ 1 -
AGENTE GENERAL! 
B. LAURIEZ, 62,Faub%-Poissonniére, PAÑIS. i 
CLfRACION SEGURA Y RÁPIDA 
d é l a S | P | L I S 
por los G R A W O S 
del DrMAYER de París (Licenciado-en-Cicncias) 
Método apra&ailo por la Academia de Medicina. 
En LA HABANA : J O S Í f l S A R R A . 
Curados norlss CiüARRlLtOS O C C i m 
ó s / f O L V O CÍJj i b 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
En todas las buenas Farni icias. 
Por mayor ; 20,rue Saint-Laiare.Paris.' ExItUr tsti Firmi sobre Cídi Cigarrillo. 
ICUIDADO, SEÑORA! 
iVití, empieza Á engrosar, y engrosar f" 
envejecer,Tomepuee, todas l a s m a ñ a n a s 
*a ayunas dos grajeas de THYRoToiNA 
BoUTYy su talle se c o n s e r v a r á esbelto ó 
v o l v e r á A serlo.— E l frasco de so grajeas 10'. 
PARIS, Laboratorio. 1, Rae de Cháteaudun 
SIDICAHESTO CIERTO E IHOFEHSIVO EN ABSOLUTO. 
^"•Téngate enidado ds exigir: Thyro'idlna Bouty.~** 
Deposito en L,a H a b a n a : Casa JOSÉ SARRA. 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enfermedades de la 
VEJIGA 
fsris,? Mué ia Ctitm-l'Iiu. 
Dtpósitoi en toda 
/l l prinoipales Ftrmacian. 
J A R A B E R A M I 
El medicamento más prescrito por los 
principales Facuítátivos de Francia y 
Europa para combatir loa Cütarfos, Bron-
quitis, Coqueluche, Asma, Catarros 
pulmonares é Influenza es e l : 
EL CUAL CURA LA TOS CASI SIEMPRE Él! S4 . HORAS 
Para las dosis, síganse cuidadosamente 
las indicaciones contenidas en el folleto ó 
consúltese con el Médico. 
De venta en todas las principales Farmacias 
y Droguerías del Mundo. 
J A R A B E R A M 1 
El único Legitimo 
V I N O 
DEFRESNE 
con 
el mas precioso de 
los t ó n i c o s y el mejor 
reconst i tuyente! 
FA MIS: 4. Qut¡ du Mtrohi-fteuf 
> n rooii PiaifÁous 
'*.t» air»* i , 
^ ' I« h ]l !' . v 0 
" a ait.arlli* 
- fi * * «i * n e .̂ 
Se alquila la casa calle n. 135, tiene 5 cunos, 
cuarto de bafo 6 inodoro, informa áa en la misma 
calle n. 130, D. Alfonso. 
6C61 8-17 
E N T K E S U E I i O S . 
Se alqu lan dos con ventanas á la calle y costa-
dos, entrada independiente y agua. Empedrado 
núm. 15. 6073 8-17 
la casa ca'le del Aguila n. 145, 'inmejorable para 
cualquier industria. Informarán en Barcelona 13 
6068 8-17 
O ' H e i l l y n . 1 3 
Se alquilan habitaciones altas, sin niños. 
6074 P-17 
V E D A D O 
Se alquílala casa calla 11 esquina á 12. En la oa 
lie 7 n. 133 impondrá D. Alfonso. 
6083 8-17 
A las Umkki y Mmm 
S E A L Q U I L A 
un espléndido piso alto próximo al Parque 
Central, compuesto de dos grandes salones, 
solados de mármol y mosaicos, con persia-
nas, ventiladas por el frente (este á la b r i -
sa) y por dos patios laterales: un elegante 
escritorio en el entresuelo y dos hermosos 
cuartos en la azotea; tiene además cuarto 
de baño, lavabos, mengitorios ó inodoros 
modernos: la entrada es independiente por 
un espacioso vestíbulo, gran escalera de 
mármol y otra de servicio. 
Darán razón Zulueta 28, bajos. "La Pro-
paganda Literaria" 
e 1778 8-15 
ALQÜILEE 
Gi-al iano 7 5 
Se alquilan buenas habitaciones amuebladas y 
eon vista ála calle. Cin asistencia d sin ella, j 
también se alquila una buena caballeriza. 
«170 16-03 D 
D E S E A C O Z M O C J S L R S E 
una criandera con buena 7 abundante leche que si 
se le presenta puede criar hasta dos. Está aclima-
tada en el pais 7 tiene personas que respondan por 
su conducta. Darán razón Galiano 90. 
6181 4-22 
ün joveu recién llegado 
de la Faninsula desea colocarse de dependiente en 
ultramarincs, víveres, paquetería, quincalla ó tene-
duría de libros. Ofrece garantí Í; no tiene relaciones 
alguna en la pieza. Para más detalles Hotel Uni-
verso. Admite compañía oon perdona practica 
el negocio. 6149 10-32 D 
S S S O L I C I T A . 
En O Reilly una cocinera 7 una criada de mmA 
89 infotmarán de 10 á 12 7 de 2 á 5. 
6161 í-22 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos stuorss peninsulares, jóvenes, de crianderas á 
leche entera, la que tienen buena 7 abundante; 
ambas est n aclimatadas en el ptfs 7 son sanas 7 
robustas: tienen qoien responda por ella". Info: 
maráu en Virtudes 11, bodega, 7 en Gjliano 9 A. 
U64 4-22 
B e n s c e s i t a z x 
clase. operarías ds modista de prime 
nim. 51. 6163 
Manrique 
8 22 
S E S O L . I C I T A 
una beens criada de manoa que ls;ga buenas re-
ferencias en f'aaupanario 1̂ 5. 
c JS17 4 31 
V i l i S E a s I O S 
i so iciia uaa buena eriada do maro? peninsu-
lar y con buenas referencias. 
c 1805 4-21 
Negociación verdad. 
Se deeean tomar cinco mi! pesos sobre una casa. 
Icfonrará en la Lnlvereidsd el piríero. 
6142 4-21 
Abogado y Procurador 
se hace cargo de toda clase de cobros 7 de toda 
clase de intestatos, testamentarías 7 to lo lo que 
pertenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclu-
sión. San José 51. 6135 4 21 
A LOS DUEÑOS BE GASAS 
ti Tulipán 7 Cerro.—Una corta familia ex-
traajwa, sis nüos, desea sns buen» casa en el T u . 
UpiSum J* Mlfisdft del Cerro 6 ea s u inneoUdo-
Z U L U E T A 3 6 
En esta respetable casa par su moralidad 7 aseo 
se alquilan herbosas habítaclone» aproptftito para 
familias con toda asistenoia, con todas las comodi-
dades de los mejores hot les. 
ei7J 8-23 
los frescos 7 ventilados altos Corrales n. 1, propios 
para un » atrimonio. Aneha del Norte 139. darán 
razón. 6153 4-22 
S E A L Q U I L A N 
en mólico precio los altos independientes de A • 
mistad 148, ,esquina á Estrella, reeien construidos, 
con sala, saleta, comedor, tres cuartos, bafio é ino-
doro. La llave en los bajos, 6 impocen en Jeti'u 
María 93. 6163 4-22 
S A N P E D R O I T . 6 
Propia? para escritorio 
se alqu lan buenas 7 ventiladas habitaciones con 
vista á ia tahía. En la misma casa inferotarán á 
toda horas. c 1821 22 D 
los altns de Oficios 11, antes consulado ii g~és, pro-
pios para escritor.o ó una familia. En ia misoaa it-
formarén. 6156 4 22 
I I T D X J S T R I A . 7 0 
Se a'quilao un salón con piso de mármol 7 tres 
cuartos corridos acabados de pintar, jumas ó sepa-
rados, con toda asistencia si lo deseau, é en la for-
ma que convendrá. Hay ducha 7 entrada á todas 
horas, G í2 
P a r a e s c r i t o r i o s 
En Obradla 36, punto el reáj céntrico psra loe 
negocios, se alquila un magnSflco salón 7 varias ha-
3 3 A L Q U I L A 
para bodega, con armatoste, carbonera 7 demás 
necesarl», la casi Jovellsr 13. Tiene vida propia. 
Por el fjndo se despachan 45 ó 50 habitaciones. 
Ancha del No te 402 A, el enoargtdo. 
5-23 26-6 D 
S n M e r c a d e r e s 3 5 
se a'quilan tres magníficas hab taciones exclusiva-
mente para escritorios de comercio, 
5933 26-10 D 
Se arrenda una finca 
con 15 caballerías de tierra, paste propi>spara 
vaqueií», magnífi30 terreno da lal)ran«\ un rio por 
aguada á ]¿ h-guas del paradere de Camoo Florido, 
7 en mn7 módico precio. Ii.fi>rmariu Fernándei, 
Junquera v C? Cuba 71 7 U, eíqiina á Muralla. 
5S&8 ue-i 
los. 
Obispo 36, altos 
Se alquilan cuartos para oficinas ó á hombre so-
Itformarán en los bejos. 
5786 2â 3D 
Zulueta número 36. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
sa se a lqu i lan v a r i a s habitac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y venti lado s ó -
tano, con entrada independiente 
Í>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a r á e l portero 4 todas horas . 
O t6jS 1 D 
S E A L Q U I L A N 
cesas de todes pre-jios y ea tjd>s los barrios: acu-
dan los qua deeseu madar̂ e núes se evitan gastos 7 
molestias encontrando lü casa q ie m ŝ le agrade. 
O-Heiily 101, También se comirau 7 se venden. 
José E . Chenard. 6633 ' 28-?4 N 
i i i i i í i i i i i i i i i y i i i i í 
Í5E V E Í J D J B 
untrtnde íattinss por estar el dccSo enfermo 7 
por no poder stenderio. E i cosa de provecho y pa-
gan todos adelantado, Infernarán Cuba 10?i, ba-
de^a. 6175 4 21 
bitacioces. 6ieo 8-22 
Informarán Ki-dos cesas, Desamparados 667 6), 
cía 69, f'.rmacia San Julián, 
c 1802 4-21 
S E J & . J L Q T J l I a A l S Í 
res casas en Guanabacoa acabadas de arreglar. 
Palo B anco L&meros 1, 3 7 5. Informarán Riela 99, 
farmacia San Julián. o 1803 4-21 
S E A R R I E N D A 
el potrero Dolores, ó Armsnteros, con 55 caballe-
rías empastado y con aguadas, á dos leguas da Ja-
ruco y han Jote de las Lajas, informará Arturo 
Kosa, Cerro 613. 6140 4-31 
V E D A D O 
St alquilan dos casas, una calle 8 n, 16 J ptr* 
MA« a u. ié, lUiyiM» fí««M / «oa é «miot 
EST $ € 0 0 O R O 
se vende la bosita casa de mamposteria y t j¿ en la 
eslíe Eeal 85, en ttsgla. l-npondián en el carenero 
cont'guo á la Empresa Vieja, D. Jusn Llall i . 
6176 8-23 
m u y barata 
8s vende una bodígaita cub'.na, hi¿.e buena ven-
ta y ea pieJe dpr á prnebi. Paga m; y poco a'quf-
ler y se da muy barata por tener tu Í-UOSO que irse 
para ti camro. Ma.'oja 177, f.entJ á Gatvwlo. 
6131 ' 4íia 
Buen negocio Se veude en prosorciou un panorama mnv honítrepn vit-
tss de actu>1i ad,'ojibates y bit,»!;ai oa JJub» 7 
F i ipines, para tri>bájarlo coa teítr-» mecánico de 
títeres y juegos de mano Juuío o teyarat, o en buen 
órgano hestapara baile con '6to<ala3 de tlarzoiies, 
vals, polkes y zapateo, tuno timbslts y güiro y un 
fonógrafo de cuerda de muy ficit manejo, 1 oabuen 
repertorio de piez s esc-gtdas el fjnVgrafo se da 
en echo centenes como ganga. TÜJ go patente para 
trabajar en tedas p&rtts vives 46, CFS! esquina 
á Aguila. fWi 4 31 
GANGA.—Por tener que salir para el campa su dueño, se vende muy en proporción una bode-
ga propia para un principiante, pues de poco capi-
tal, buen diario, en buen punto 7 paga muy poco 
í ? í*tU jJBúiJér de casa. Paía íu íorwi Ííc-Dte y Outíuií í 
AVISO VERDAD 
Se vend«n des casas de e?qimA con estableci-
miento bodega y precio moderado. También se di-
sea imponer con hipoteca de fin a urbani en esta 
capital $7(8C0 al 7 p ^ anual y término de dos año 1 
IIformes Aguacate 75 de 9 á 12 del di». 
c 179* 4-10 
4 0 0 P E S O S 
de rent* mensuales pne ea asfgurarte gastando un 
pequeño capital enfdquiiíí la propinad de At:-
cha 8, Cerro, que mide J700 metros cuadrados de 
terreno y en reedificar la parto destnüda de la fin-
ca; para más pormenores en la mi ma fi^ca á todas 
horai. €0:9 £6-16 D 
M u e b l e s y P r e n d a s . 
Ss realiían muy barates. Hay surtido en Animes 
r. 8i, La Peila H>g&n naa visita y saldrán favo-
recidos. 6088 13-J9 D 
S E VENDEN 
varios mneb'es y objetos de arte. 
6069 Cuba 33, bajos. 8 - 0 
EN L A CIUDAD t>E LAS PALMAS, ISLA de Gran Canaria, calle de Granados, f/ente á los 
portales de la Bmefleenci.; é iglesia de San Martín, 
•e vende una muy cueva y bonita casa de mampos-
tetia, planta alta y aaot a*, libre de todo gravamen. 
Informa su dueño Modesto Bautüti y Miranda. 
Linea 97 esquina á 8, Vedado. 
6035 8 15 
S E V E N D E 
una estancia en la Lisa de Marianao, próximo al 
Pumte, Manzana n. 9, con 10 #00 varas planas In-
formes Alonso García Niñal, San Pedro 7 Jústiz, 
café La Marina. 5981 13-13 D 
COM PK A-VENTA 
de casas y establecimientos en general; fincas rústi-
cas, y frutos de todas clases y animales, se paga la 
conducción en esta; también hip tecas y censos; 
nna visita al cefá hotel Fiores de Mayo, para con-
seguir de positiva utilidad lo que desean, es mi 
iropós'to 7 el tiempo Juetifioara los hechos. Di -
rección calzada del Monte n 2 B; uoras fijas de 9 
á 12 7 de las 5 en adelante.—Francisco del Eic, 
59 8 38 12 D 
IE Ü H I 
E i la Calzada de la Infanta 
entre Carlos I I I 7 Zanja, le venden lecher ea dê  
pais, clase superior, para Noche Buer. a 7 Paecuae< 
establo de vacas, impondrán. 
6i73 4-23 
S E V E N D E N 
res jacas criollas maestras de tiro y monta. Podrán 
verse á todas horas en Ziiífi 75. 
6181 4-23 
Se vea den vacas criollas 
príxiraas á parir 7 ee tra paía la acción á la estan-
cia ' G*vi áu," Arioso Aooio. Informarin es la 
misma ó en la callo de Tacó i n. 8. 
6^5 13 22 D 
Caballos de Tejas. 
Dei<tro de pocos uf *s se recibirán buenos caba-
Uci, yeguas 7 muías de Tojar, todos maestros de 
tiro y de monta Podrán verse y tratar da s i p e 
ció en la calle de Trocadero esquíe a i Zulueta. 
Preguntar per A. L ÍVV. 
6119 8-2' 
S E V E U D E 
en la calle de Barcelona n. 13 un caballito de moa 
ta 7 tire prooio para un niño 7 muy bonito, 
6089 ' 8-'7 
SE V E N D E ÜN MAGNIFICO TR-íN, r O M -pueeto de una duqu-sa marca Coutil i-r que no 
B . rodado 7 uu magnffioo caballo americano con su 
limonera. Puele verse7 trittr de su precio en Co-
lón n. 1, establo de earrusg-is de! Sr, Martínez 
6:48 4.21 
A ULTIMA HORA 
Fhses de casimir omplétos 
lá $5! |já $4!! ¡¡¡i $3?!! 
E N L A Z I L I A 
S U C H E S 4 5 . 
G A S P A R , 
Cónsul de ios pobres, 
terror de los ricos, 
veude al precio de costo ropa?, alhajas de 
oroyplatn, muebles, objetos de fantasía y 
eft-cios de todas clasesy coudiciones. 
No compre Vd, nada antes de en'erarse 
de las cotiza iones de LA Z 1 L I A . 
Faya Vd. & SUABEZ á5 cuando quiera 
ropas buena^ excelentes prendas y mue-
bleí sano" y ya verá caáu notablo ecouo-
suya realiza. 
5999 26-14 D 
e mmm y mmi 
Melados superiores á 15 rents. 
El vaso de leche de 1% 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, &c. 
I I O , h a b a n a 
5ft-a2 N 
S E VE1TDB 
un lr"ple efecto de 4,309 piéi, oaoaz de evaporar 
cicc itnta b.ico7es con un tacho y setenta con dos, 
nuavo superior, ing'é!. Informan Obropía n. 9, es-
q lina á RíercadereB. 1S-'9D 
Propietarios Maestros de Obras 
Indastriales. 
INODOROS DE HIERRO ESMALTADO: los mejores 
y los más baratos. TUBOS DE HIERRO FUKDIDO pa-
ra caños de desagüe y otros usos, oon un surtido 
completo de piesas para toda clase de biforc acio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. En venta 
por i P.ANCISCO AHAT, cal U de CUBA.ir 60. HABANA. 
o 1707 al 1S-1 D 
8 B V E N D E 
un elegante quitrín ó volanta propio para el campo, 
con sus estriñes de vaivén, da rued«s bien altas. Ss 
da en proporción. Impondrán San José n. 66. 
6144 4_2l 
JUNTO O SEPARADO SE V E MDE UN mag-nífico mi lord, corte francés, nueva de ua todi; 
un magu'fiiío caballo, color mjro de sie.e coart e 
cuatro dedos de alzad , maestro de tiro, y una li-
monera nueva. Se pue en ver á todas hora<i Belas-
coain 26. 6 31 f.-iO 
Grt-nga E e venden tres duquesas 
ocho cabadlos y arreos. En la misma se vende un 
caballo de monta, bu^n caminsdor, 7 cuartas de 
tizada y «ano. Si pueden vtr de 6 á 9 de la nu ñaña 
calle dt San Joté n, 99 A. 
613!) 8 10 
ENMARQUES GOJíZiLl Z 6 se vende una bonita duquasA c-u su cauaito de 7 cuircas de 
ais di, noble v maestro de tiro, un fae óa francés 
> uto familiar y dos carras u:'.o de 4 ruedas propio 
para cnalquier giro j otro p ira expendio de leche 
ravas 6_73 8J_9 
S E V E N D E N 
las faetones Príncipe ASb3rto, un faetón familiar, 
i avolanta y 2 cabmlet. Monte ¡c:6i, esquim á 
Matadero, taller de carruaje, 
6105 8-19 
loslinsoresyOerBioteros 
Se vende nna maquina de rotación n. 3 Marinoni, 
un motor á gas E cuder de medio caballo, un cepi-
llo para madera de 16x16 abre 18x6 de peralto y 
varios tipos de imprenta, 
17 Obispo 17, Habana. 
6040 i-16 
" V e a d e ÍTO e s p e c i f i c o del 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L 
G R A J E A S D E M A Z I É R E 
E n F A . R I 8 , casa O. S3SOX.OB, 3 8 , Boulevard Hiontparnasse 
V EN T O D A S L.AS FARMACIAS 
K O L A S A S T I E R 10 etsli;r. di CAFEINA por Cada Cuehartdlla 
A . N T 1 N B X J R A . S T É N I C O , Tónico del S is tema Nervioso, 
H E G U L A D O H del C O R A Z Ó N 
Estimula las Tuerzas físicas ó jntolectuai&s, d « s o a n s a ol oerottm y Jos mÚSCUlO* 
e impide el ahogo. 
Es muy Util á los a n é m i c o s . eonTaleclentes, trabajadores fatigados, 
andarines, cicl istas y á todas las personas que tienen necesidad de aumentar 
sus fuerzas. — Dosis : a cucharaditas de las del café diarias. 
Gasa ASTZES, 72, Avenue Kléber, PARIS Y TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS. 
G r a n d e M a i s o n de B l a n c 
P A R I S - 6, BOULEVARD DES CAPUCiNES, 6 - P A R I S 
J . L O U V E T & s e s P 1 L S 
R O P A D E M E S A T E J I D A Á M A N O . 
R O P A D E C A S A . — C O R T I N A S . — P A Ñ U E L O S . 
L E N C E R Í A . — M A N T A S . — G U A N T E S . 
Ajuares para novia Completos 
DE 1,500, 3 , 0 0 0 , 5 ,000 , 6 , 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 FRS. Y MÁS 
O. B O Y E R , Director Comercial. 
L a GRANDE M i l S O N D E BLANC de P A R I S no tiene Sucursal ninguna. 
NEURASTENIA, ASATJMiSNTO moral ó fisico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E DE LOS P A I S E S CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES D E L CORAZON, »e curan radicalmente con 
e l ^ X J E Z ^ S S ^ , 
e l V S T í J O 6 l a 
.« S Premios Mayores 
«¿12 Diplomas de l í o ñor 
I O Medallas de Oro 
S Medallas da 2PlS.ta 
T O N I C O S *p$f RECONSTITUÍEHTES 1̂ 
PODEROSOS RCG E N E R ADORES. QUINTUPLICANDO L A S F U E R Z A S . DIGESTION 
. De, úslto. en LA HABANA, en tlnoa rfe JOSE S ASJiA 
roí) AS LAS PAliMACIAS 
C A T A R R O S 
B R O N Q U I T I S 
I N F L U E N Z A - I N S O M N I O 
E m p l e a d o c o n m u c h o é x i t o e n l o s N i ñ o s . 
CUIN v GOMAR, P A R I S — T EN TODAS LAS fAUMACIAS 
i 
Ui* i • U U ü iíi u 
mmm. 
S 3 t r a n d e a . 
cuatro me=as de madera de café ua urmatoste y 
nna m gúífioa vidriera de metai; inforaiaráu ID-
Qu sldor n. 13. 613? 
Se desea, vender 
nn eíplénditú bÜAttp -ie ^fiARU malla colt; apar 
na? tiene un i ff >. co i i á7j pesoB oro y se da eu 
prerio muy w¿<ii.-o. ni propio para un» farailia de 
(fut-io «5 uua eoc e:l?.d <ia recreo, iofoimarán San 
líCjiaüo 1-2. 61?9 4-31 
nttt. 
Hmblos muy baratos 
' l l l f t l y f laáéB Bttt4l>leB i pesias rmí 
Pildoras Tónico-genilales 
D E L DR. MORALES. 
(De Madrid) 
E l iinico itmsdio conocido faaota el dia para la 
completa curación ola I<» 
IMPOTENCIA 
Espcrmacorrea, debilidad general por loa excetoi 
dctrabr.jo 6 la edad, íisndo tunil.ién de resnltadoi 
positivoe para la esterilidad de la urjer re siendo 
motivada por Icsionee orgáaieM. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más da 30 años de éxito y ton el asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principales far-
macias de la f t-la y en la de Sarrá, Teniente Bey 41, 
Habana, quicii las manda por correo á todas partes 
previo envió de su importe. 
(! If(6 alt 4-2 D 
y todas las anfarmedadek de la pial se 
curan rápidamente con la IJOCIÓN A»-
TIHEKFÉTICA DE BREA VEJETAL DE 
PÉREZ CAERILLO. E L PKTIKITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña & estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos afios 
da éxito es suficiente garantía. Usese 
paralas escoriaoiones do los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuente» durante al verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpe* 
de la garganta pueda emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
PidftMlaLooíóMPéaiüE CARRIIXO en 
tisiíH IBB bOÍl3$f.; 
O i f l ^ 0 S ' T 0 S P E R T I N A Z ' ̂ OHQU,̂  
s P u L m o N A R , T U B É R C U L O S ^ 
LAS SERAFf 
O t G U A Y A C O L Y I O D O F l 
0 £ GUAYACOL IODOFORIWO Y t u c A U P T o t 
Soluciones délos misiROS msdicainenbs para inyecciones sakuláneasl 
T O S 
F E R ^ E D A D E S D E L P E C H O 
rebelde, BronQuíUs c r ó n i c a , 
Expec torac ión matinal , 
Catarros , Tisis , t e . 
u S n m M m n m a j m m CÁPSULAS n 
E U C A L Y P T I N E LEBRUN 
A . I u G t X J A l A . C C H a l O D O F O P t I V t A J D O 
Numerosos certificados de Médicos de Francia acompañan cada fra&oo. 
F A R M A CIA CENTRAL 5 En L A HABANA : 
fanioorg HoEtBisrtíí, PARIS.j J O S É S A R R A . . 
H Y D R O - G E M M I N E 
L A G A S S E A L T E R A C I O N E S f 4 A F F E C C I O N E S de l a "VOZ B WE i V k V A ^ ^ ^ p V n B B d* lou ^iñonma 
Catarros, B r o n q u i t i s g ^ ^ g y ^ M f c g y ^ A i g A ^ H y d e l a V E G I G A 
